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Indians crush R a m a p o , 
4 1 -0 . Lo o k  to  H o m e ­
co m in g  clash w ith  C. W. 
P o s t Saturday.
See backpage.
Professor suspended without pay
MacConnell’s case is turned over to the state
B y  W a rre n  T h o m a s
M S C ’s B o a rd  o f  T r u s t e e s  su s p e n d e d  
p ro fe s s o r  S c o tt  M a cC o n n e ll w ith o u t  
p a y  a t  an  O c t . 4  m e e tin g  called b y  
P re s id e n t D o n a ld  W a lte rs .
W a lte rs  also a n n o u n c e d  t h a t  th e  
co llege h a s filed th e  fo llo w in g  c h a rg e s  
a g a in s t M a cC o n n e ll: in su b o rd in a tio n , 
n e g le ct o f d u ty , b re a c h  o f  fid u c ia ry  
d u ty , u n s a tis fa c to ry  p e rfo rm a n c e  and 
c o n d u c t  u n b e co m in g  a n  e m p lo y e e  in 
th e  public s e rv ic e . T h e  o u tc o m e  o f  
th e s e  c h a rg e s  will be  d e te rm in e d  b y  
th e  s ta te ’s O ffic e  o f  A d m in is tra tiv e  
L a w  in a fo rm a l h e a rin g . N o  d a te  fo r  
th e  h e a rin g  has b e e n  s e t y e t .
In S e p te m b e r. M a cC o n n e ll, a p ro ­
f e s s o r  in th e  s p e e c h  a n d  t h e a t r e  
d e p a rtm e n t arid S u m m e rF u n  p ro d u ce r, 
w a s  su s p e n d e d  w ith  p a y  fo r  ta k in g  
$ 7 5 ,0 0 0  w o r th  o f  S u m m e rF u n  tic k e t 
re c e ip ts  a n d  p ro p e rty .
In re g a rd  to  th e  B o a r d ’s decision 
M a cC o n n e ll said, “ I'm  m u d d le d . I th in k  
w h e n  y o u  te a c h , y o u ’re  s u p p o s e d  to
te a c h  s o m e th in g  else b e sid e s y o u r  
o w n  d isc ip lin e . W a lte rs  th in k s  th a t  
w h a t  I’v e  d o n e  is w r o n g . I d o n ’t  k n o w , 
he th in k s  I’v e  d o n e  s o m e th in g  m o ra lly  
w r o n g  a n d  t h a t  m e a n s  I’m  a b a d  
te a c h e r .”
M S C ’s a t to rn e y  W illiam  H aller said 
t h a t  th e  c h a rg e s  w e r e  filed b e c a u s e  
M S C  b e lie ve s M a cC o n n e ll h a s  im p ro p ­
e rly  d e p riv e d  th e  co llege o f its rig h tfu l 
p ro p e rty  a n d  o b s tru c te d  plans f o r  n e x t 
s e a s o n ’s S u m m e rF u n  p e rfo rm a n c e s .
“ E s s e n tia lly  a t  s o m e  p o in t M a c C o n ­
nell m a d e  a d e te rm in a tio n  h e  w a s  
go in g  to  a c t  o n  his o w n ,” H a lle r said. 
" B y  h a v in g  co n tro l o f  all th e  original 
re co rd s  o f S u m m e rF u n  h e 's je o pa rd ize d  
w h a t  th e  co llege fe e ls  is e sse n tia lly  a 
co llege p ro g ra m . A g a in s t  t h a t  b a c k ­
g ro u n d  th e  p re s id e n t h a s d e te rm in e d  
t h a t  th is  is a s e rio u s  b u sin e s s  a n d  t h a t  
disciplinary a ctio n  is re q u ire d ."
M acConnell’s a tto rn e y  M e ry l T o p c h ik  
o b je c te d  t o  his s u s p e n s io n  o n  th e  
g r o u n d s  t h a t  t h e  a lle g a tio n s  h a v e
n o t h in g  t o  d o  w i t h  h is  d u t ie s  a s  
p ro fe s s o r.
" T o  ta k e  a w a y  a m a n ’s c a r e e r  a n d  
his 2 1 -y e a r  c o m m itm e n t  to  th e  p e r ­
fo rm in g  a rts  s im p ly  b e c a u s e  o f  his 
a ctiv it ie s  w it h  an  e n t ity  w h o s e  p ro ­
p e r t y  rig h ts  h a v e n ’t  y e t  b e e n  re s o lv e d  
is im p ro p e r."  T o p c h ik  said. “ I th in k  th e  
a ctio n  ta k e n  h e re  is a b o m in a b le  a n d  a 
d isg ra ce  to  th e  co llege."
W a lte rs  re a f f ir m e d  th e  co lle g e 's  
po sitio n  t h a t  S u m m e rF u n  is solely an 
M S C  p ro g ra m  s a y in g , " W e  d o n ’t  h a v e  
to  p r o v e  o u r  p ro g ra m s  a re  o u r  p ro ­
g ra m s  m e re ly  be cau se  so m e o n e  co m e s 
a long a n d  s a y s  t h e y ’re  n o t. I th in k  
th e r e 's  a fa lse  d ile m m a  h e re . T h e r e  is 
n o  p ro o f  to  th e  c o n tr a r y  t h a t  th is  is 
o u r  p ro g ra m . W e  m u s t  insist t h a t  th is 
is th e  co llege’s p ro g ra m ."
M a n y  o f  M a c C o n n e ll’s f o r m e r  s tu ­
d e n ts  e x p re s s e d  th e ir  a d m ira tio n fo r 
h im  a n d  u rg e d  th a t  a fa ire r  s ta n c e  be 
ta k e n  b y  th e  college in re g a rd  to  him .
"I se e  S c o tt  M a cC o n n e ll as a s u p e r­
Former president Partridge dies at 78
D r. E . D e  A lto n  P a rtr id g e , p re s id e n t 
o f  M S C  f ro m  1951 to  1964, died in S alt 
L a k e  C ity , U ta h . M o n d a y  a f t e r  a long 
illness. H e  w a s  78 y e a rs  old.
D r. P a rtr id g e , b o rn  in P ro v o , U ta h , in 
1906 w a s  a g ra d u a te  o f B rig ha m  Y o u n g  
U n iv e rs ity  in 1930. H e  a tte n d e d  N e w  
Y o r k  U n iv e rs ity  a n d  re c e ive d  his P h D  
f ro m  T e a c h e r s  College, Colum bia U n i­
v e rs ity , in 1934.
H e  jo in e d  th e  co lle ge ’s fa c u lty  in 
1938 as a s s is ta n t  p ro fe s s o r  and w a s  
p r o m o te d  t h r o u g h  t h e  ra n k s  a n d  
b e c a m e  d e a n  o f  in s tru ctio n  in 1947. In 
195 1 , h e  s u c c e e d e d  D r. H a rr y  A . 
S p ra g u e  as p re s id e n t.
D r. P a rtr id g e , in his f irs t  f e w  y e a rs  
as p re sid e n t, c o n d u cte d  a double battle  
f o r  th e  co llege. T h e  f irs t  w a s  a gainst a 
p lan b y  th e  s ta te  C h a m b e r o f C o m ­
m e rc e  to  close  th e  college. P a rtrid ge  
w a s  able  to  p o in t o u t  th e  g ro w in g  
n e e d  f o r  facilities fo r  h ig h e r edu ca tio n  
in N e w  J e r s e y . H e  s h o w e d  t h a t  th e s e  
facilities w e r e  n e c e s s a ry  to  th e  quality 
o f  M o n tc la ir S ta te  T e a c h e r s ’ College—  
as it w a s  th e n  ca lle d — a n d  its potential 
f o r  co n tin u e d  s e rv ic e  to  th e  s ta te  and 
natio n.
P a rtr id g e 's  s e c o n d  b a ttle  w a s  o f 
w id e r  im p o rta n c e : b o n d  issu e s fo r  
b uild in gs. In th e  late  19 4 0 ’s .o n e  su ch  
b o n d  issue failed to  p ro v id e  n e e d e d  
fa cilities, a n d  a lth o u g h  m o s t e d u c a ­
tional, political a n d  b u sin e s s le a d e rs  
th o u g h t  a su c ce s sfu l b o n d  issue  im ­
possib le , D r. P a rtr id g e  th o u g h t o th e r ­
w is e .
W ith  th e  help o f  a m e m b e r o f  th e  
N e w  J e r s e y  A s s e m b ly , an  a lu m n a  o f 
th e  M o n tc la ir  N o rm a l School (M is s  
G ra c e  F r e e m a n ), fa c u lty , a lum ni a n d  
c o m m u n ity  le a d e rs . P a rtr id g e  o rg a n ­
ized a c a m p a ig n  t h a t  f irs t  c o n vin c e d  
th e  L e g is la tu re  a n d  th e n  th e  v o te rs  
o f  N e w  J e r s e y  t h a t  h ig h e r e d u ca tio n  
w a s  im p o rta n t  a n d  fa cilitie s  w e r e  
n e e d e d .
P a rtr id g e ’s th e m e  w a s  th e  o v e r ­
c ro w d e d  co nditions o f  schools th ro u g h ­
o u t  th e  s ta te  a n d  na tio n , th e  g ro w in g  
n e e d  f o r  te a c h e rs  w h o  k n e w  m o re  
a n d  w h o  w e r e  b e t t e r  p re p a re d  a n d  
m o s t im p o rta n t, th e  g r o w in g  n e e d  fo r  
c o lle g e -tra in e d  y o u n g  p e o p le  in a m o re  
co m p le x  w o rld . H e  a s k e d . "W ith  all o f 
th e  n e e d  f o r  c o lle g e -tra in e d  people 
a n d  w ith  th e  g r e a t  .re s o u rc e s  in N e w
J e r s e y , w h y ,  y e a r  a f te r  y e a r , is it 
n e c e s s a ry  to  fa c e  th e  financial crisis in 
s u p p o rt  o f  th e  public in stitu tio n s  and 
w h y  a re  th e  public in stitu tio n s  lagging 
so  f a r  b e h in d  th e  d e m o n s tra te d  need? 
T h is  is th e  N e w  J e r s e y  p a ra d o x . T h e  
t im e  h a s  c o m e  fo r  th e  p e o p le  o f  N e w  
J e r s e y  to  fa c e  up  to  th e s e  re s p o n ­
sibilities, a n d  an  in cre a sin g  n u m b e r of 
re s p o n sib le  citize n s in th e  s ta te  realize 
th is .”
T h e  p e o p le  o f  N e w  J e r s e y  b e lie ve d , 
a n d  all h ig h e r e d u c a tio n  in th e  s ta te  
b e n e fitte d . T h e  f ir s t  s ta te  co llege 
buildin gs since  1928 w e r e  built.
P a rtr id g e  a lso  o rg a n ize d  a ca m p a ig n  
t h a t  built Life Hall o n  ca m p u s  as p a rt  
o f  th e  building p ro g ra m . M o re  th a n  
$ 2 5 0 ,0 0 0  w a s  ra ise d  f o r  th is  fa cility , 
th e n  th e  S tu d e n t  Life Build ing. T h e  
n a m e  also c o m m e m o ra te d  a m a jo r 
a rtic le  t h a t  w a s  p u b lish e d  in L ife  
m a g a zin e  in 1951 t h a t  w a s  in s tru ­
m e n ta l in o b ta in in g  public s u p p o rt, an 
a rtic le  th a t  d e s crib e d  M o n tc la ir S ta te  
T e a c h e r s ’ College as a fin e  in stitu tio n  
w ith  p o o r p h ysica l facilities.
C o n t. o n  p. 3
la tive  le a d e r a n d  his re m o v a l f ro m  the  
c la s s ro o m  h a s n o t b e n e fitte d  M S C ," 
A g n e s  A zzo lin o , a ’71 a lu m n u s , said. “ I 
th in k  th e  B o a rd  h a s  displeased s tu ­
d e n ts  o f  th e  p a s t  a n d  p re s e n t as w ell 
as p o te n tia l s tu d e n ts .”
“ S c o tt  M a cC o n n e ll* h a s d o ne m o re  
f o r  th is  c a m p u s  th a n  a n y  o th e r single 
p u b lic ity  m e th o d  th is  college has e v e r 
h a d ,"  D o ro th y  L y d o n , a '76 a lum nus, 
s a id . " H e  w a s  o n e  o f  th e  f in e s t  
te a c h e rs  I e v e r  h a d ."
S tu d e n ts  D a v e  C am pinile  a n d  B o b  
T h o r p e  sp o k e  on b e h a lf o f th e  technical 
d e s ig n  s tu d e n ts  w h o m  M acConnell 
o n ce  ta u g h t.
“ His s tu d e n ts  feel n e g le cte d  and 
c h e a te d ,"  C am pinile  said. ’’W e 'd  like to  
s e e  him  b a c k  in th e  c la s s ro o m  since 
w e  k n o w  h e ’s an e xce lle n t te a c h e r."
"M a cC o n n e ll h a s n e v e r  let us d o w n .” 
T h o r p e  said. “ H e ’s b e e n  o u r a d viso r 
a n d  n o w  w e  d o n ’t  h a v e  o n e . W e w a n t  
h im  b a c k  in th e  c la s s ro o m  b e c a u s e  
h e ’s g o o d ."  ______
F o rm e r p re s id e n t E . D e A lto n  P a rtrid g e  
w ill a lw a y s  be re m e m b e re d  fo r  his 
o v e rw h e lm in g  d e d ica tio n  to  M S C .
. fVie M o n tó a rlc^v^fV ìu rs .! O c t . 10, 1985.
GRADUATE & PROFESSIONAL
SCHOOL FAIR
Wednesday, 
October 16, 1985 
10:30 a.m. to 3:00 p.m.
STUDENT CENTER BALLROOMS A, B & C
Join in workshop discussions:
"Opening the Doors: The Adm ission Process." 11 a.m. - 12 noon 
"W here's the Buck$: Financing Graduate School. "  1 p.m. -  2 p.m.
T a lk  to representatives and pick up applications and catalogues.
GRADUATE AND PROFESSIONAL SCHOOLS THAT HAVE PARTICIPATED INCLUDE:
Adel phi University 
Bloomsburg University 
Boston University—  
School of the Arts 
Columbia Univ.--School 
of Library Services 
Columbia Univ.—  
Teachers College 
Central Connecticut 
State University 
City College of the 
City Univ. of N.Y. 
CCNY of CUNY— School 
of Education 
Col 1. of New Rochelle 
Coll, of Saint Rose 
Cornell Univ.—
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School of Management 
Drew University 
Eastern College
Fairleigh Dickinson 
Univ.--Rutherford 
Fordham Univ.--Grad. 
School of Education 
& Human Development 
Fordham Grad. School 
of Business
Georgetown University- 
School of Business 
George Washington U.- 
School of Education 
& Human Development 
Hellenic College— Holy- 
cross School of Theol. 
Iona Col lege— Hagan 
School of Business 
John Jay College of 
Criminal Justice 
Kean College 
Lancaster Theological 
Seminary -
Long Island University—  
C.W. Post & South 
ampton Campuses 
Monmouth College 
Montclair State College 
Morgan State University 
New School for Social 
Research— Political 
& Social Science Grad. 
School of Management 
New York Institute of 
Technology
New York University- 
School of Social Work 
Northeastern Univ.--Coll.
of Criminal Justice 
Pace University 
Pratt Institute 
Pennsylvania Col 1. of 
Optometry
Pennsylvania Col 1. of 
Podiatrie Medicine
Rider Col lege 
Rutgers Univ.--Grad.
School of Management 
Rutgers, The State Univ.- 
School of Social Work 
Sarah Lawrence College 
Seton Hall University 
Seton Hall— W. Paul
Stillman School of Bus. 
Springfield College 
St. John's University 
SUNY/Binghamton 
St. Bonaventure Univ. 
Temple University 
Trenton State College 
U. of Med. & Dentistry 
of N.J.--N.J. School of 
Osteopathic Medicine 
Grad. Program in 
Public Health 
Villanova University 
William Paterson College
ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT
SOCIETY
For more information, call 893-5194
iMontclair State College
Corécr Services
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Campus police are seeking student assistants
B y  T o m  B o u d
T h e  M S C  c a m p u s  police a re  se e k in g  
stu d e n t a ss ista n ce  th ro u g h  th e ir Police 
A id e s P ro g ra m .
In th is  p ro g ra m  s tu d e n ts  will be hired 
as paid p a rk in g  lot a tte n d a n ts  a n d  
n igh t e s c o rts  to  k e e p  w a t c h  on th e  
c a m p u s .
" T h e  a im  o f  th is  p ro g ra m  is to  p ro v id e  
b e tte r  s e rv ic e  to  th e  c a m p u s  c o m ­
m u n ity  b y  s u p p le m e n tin g  o u r  fo rc e  
a n d  th e r e b y  d e te rrin g  th e  possib ility  
o f c r im e .” Lt. M ichael P o sta sk i said.
P o sta sk i also said th a t  su c h  a p ro ­
g ra m  is im p o rta n t  in light o f  M S C s  high 
crim e  ra te . " L a s t  m o n th  a lone, w e  had 
58 Class O n e  U n ifo rm  C rim e  R e p o rte d  
o ffe n s e s  (r a p e , ro b b e ry , a u to  th e ft , 
b u rg la ry , a n d  a g g ra v a te d  a s s a u lt ) as
w e ll a s  $ 7 2 ,3 5 1  w o r t h  o f  p r o p e r ty  
re p o rte d  s to le n ,” P o sta sk i said. H e 
said t h a t  th e s e  f ig u re s  a re  th e  re s u lt 
o f  o n ly  re p o rte d  crim e s.
" T h e  p a rk in g  a tte n d a n ts  a re  n o t 
th e re  ju s t to  h a ra ss  people w ith  p a rk in g  
t ic k e ts ,"  P o sta sk i said. " T h e y 'r e  th e re  
to  p ro v id e  th e  p e o p le  w ith  a se n s e  o f 
s e c u rity  a n d  s a f e t y ."  H e  also said, 
"P e o p le  should re s p e c t a n d  c o -o p e ra te  
w ith  th e s e  a t te n d a n ts  b y  p a rk in g  
legally a n d  re p o rtin g  a n y th in g  su s ­
p icio us to  th e  a t te n d a n t  o r  to  c a m p u s  
police b y  usin g  o n e  o f  o u r  call b o x e s ."
P o sta sk i ju s tifie d  th e  is s u a n c e  o f 
p a rk in g  t ic k e ts  b y  s a y in g , "If  a n y o n e  
should com plain, it should be  th e  people 
w h o  p a rk  legally  b e c a u s e  th e y  a re
b e in g  t re a te d  u n fa irly  b y  th o s e  w h o  
p a rk  illegally. T h e r e  is e n o u g h  p a rk in g  
s p a c e  fo r  e v e ry o n e  a n d  if t h a t  is n o t 
so . th e n  w h y  is lot 28  n e a rly  e m p ty  
m o s t  o f  th e  tim e ? ”
" O u r  e s c o rt  p ro g ra m  in v o lv e s  m ale 
s tu d e n ts  p ro v id in g  e s c o rts  to  a n y o n e  
w h o  feels u n sa fe  tra ve llin g  th e  ca m p u s  
g ro u n d s  b e t w e e n  10 p .m . a n d  2 a .m .,” 
P o sta sk i said. "A lth o u g h  te rm in a te d  in 
1983 f o r  la ck  o f  u se  b y  s tu d e n ts , it is 
n o w  b a c k  in o p e ra tio n  as o f  S e p te m b e r 
16 d u e  to  o u r  c o n tin u e d  c o n c e rn  fo r  
th e  s tu d e n t b o d y 's  s a f e t y .”
P o s ta s k i e m p h a s iz e d  t h a t  m o r e  
s tu d e n t  c o -o p e ra tio n  is n e c e s s a ry  fo r  
th e  p ro g ra m  to  be a s u c c e s s . "S in ce  
S e p te m b e r 16, w e  h a v e n ’t  re c e iv e d  
o n e  single  call f o r  a n  e s c o r t ,” he said.
" T h is  p ro b a b ly  s te m s  f ro m  a lack o f 
a d e q u a te  p u b lic ity , b u t  in a n y  ca s e  th e  
public sh ould  m a k e  m o re  u se  o f it  
b e c a u s e  it is th e re  fo r  th e m ."
P o sta sk i said s tu d e n ts  ca n  g e t an 
e s c o rt  a n y  d a y  b e t w e e n  10 p .m . a n d  2 
a .m . b y  calling 8 9 3 -5 2 2 2 .
"W e  d efin ite ly  n e e d  th e  c a m p u s  b ody 
to  re p o rt  all c r im e s  a n d  suspicious 
a c tiv it ie s .” he said. " E v e n  w ith o u t  th e  
c u rr e n t  m a n p o w e r  s h o rta g e  (th e r e  
a re  o n ly  24  o ff ic e rs  a n d  s e c u rity  
p e rs o n n e l to  p a tro l 2 0 0  a c r e s  o f 
g r o u n d ), th e  c a m p u s  police still need 
public c o -o p e ra tio n ."
A n y o n e  in te re s te d  in b e co m in g  a 
c a m p u s  police aide sh ould  c o n ta c t  Lt. 
P o sta sk i a t  8 9 3 -7 4 3 8  o r  C h ie f J a y n e  
Rich a t  8 9 3 -5 1 2 2 .
Hazing allegations dropped [but KLP charter isn't
B y  T e r r y  R e h m
T h e  G re e k  Council a n d  D r. E d w a r d  
M a rtin , d e a n  o f  s tu d e n ts , d isc h a rg e d  
a lle g a tio n s t h a t  K a p p a  L a m b d a  Psi 
S o r o r it y  ( K L P )  h a z e d  
p le d g e s  in th e  S p rin g  o f  
1984 a t  la st n igh t's  m e e t- 
7/^%Xnc. ing. A c c o rd in g  to  M a r­
t in . a o n e  y e a r  N e w  
J e r s e y  S ta te  S t a tu te  o f  L im ita tio n s  
p ro h ib its  h im  f r o m  in v e s t ig a t in g  
w h e t h e r  o r  n o t  th e  s o ro r ity  is g u ilty  o f  
h a zin g. "L e g a lly , th e  c lo ck  h a s ru n  
o u t ,” M a rtin  said.
■ O n  O c to b e r  8 , M a rtin  m e t  w ith  Patti 
H e a ly , G re e k  Council p re s id e n t; M c ­
K in le y B o s to n , d ire c to r  o f  c a m p u s  re ­
cre a tio n ; D a v e  H an d a l, S G A  p re s id e n t 
a n d  M a rk  B ra n c a to , S G A  v ic e -p re s ­
id e n t to  d iscu ss th e  h a zin g  a lle ga tio n s.
A t  th is  tim e , M a rtin  said, "W e  will 
re in s tru c t th e  fra te rn itie s  a n d  so ro ri-
t ie s  o f  w h a t  is h a zin g  a n d  w h a t  is n o t. 
It’s s o m e th in g  t h a t  m u s t  be  re v ie w e d  
b y  a re sp o n sib le  G re e k  Council."
A lth o u g h  th e  h azing  a llegations w e r e  
d ro p p e d , t h e  S G A  did n o t  r e n e w  K L P ’s 
C la ss IV  c h a rte r . A t  th e  S e p t. 19 S G A  
m e e tin g , B o s to n  s u g g e s te d  t o  th e  
G re e k  Council t h a t  th e  s o ro rity  be  
g ra n te d  a c h a r te r  on a p ro b a tio n a ry  
basis.
A t  th is  tim e , O re n  Z e v e , S G A  a - 
t to r n e y  g e n e ra l a n d  a s s is ta n t to  th e  
S G A  p re s id e n t, sa id  th e  p ro b a tio n  
w o u ld  be  d u e  t o  " in te rn a l p ro b le m s , 
n o t  th e  h a zin g  a lle g a tio n s ." D e sp ite  
s u p p o r t  f ro m  B o s to n  a n d  th e  G re e k  
Council, th e  le g is la tu re  v o te d  a g a in s t 
th e  s o ro rity 's  c h a rte r.
K L P  m e m b e rs  re fu s e d  to  c o m m e n t  
o n  w h e t h e r  o r  n o t  th e y  will app e a l th e  
legislato rs’ decision. Detpbie G ro s s , K L P
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EARN UP TO $8.00/HOUR
(PLUS BONUSES AND INCENTIVES
WE NEED OUT-GOING,
FEARLESS "PERSONALITIES"
FOR A TELEPHONE FUND RAISING 
PROJECT
PART TIME -  EVENINGS ONLY  
MONDAYS THRU THURSDAYS
CALL MS. DUCKMAN NOW  AT 744-6262
p re sid e n t, said, "I did a b so lu te ly  no th in g  
w r o n g . I'm a v ictim  o f  re d  ta p e . N o th in g  
w a s  p ro v e n  a n d  I'm  n o t  go in g  to  ju s t  
t h r o w  u p  m y  a r m s .”
T h e  W e lfa re  a n d  In te rn a l A ff a irs  
C o m m itte e  h a s  n o w  p la ce d  s u rv e y s  
o n  th e  h o u sin g  co n d itio n s  in all th e  
d o rm s  a n d  C lo ve  R d . A p ts . T h e  c o m ­
m itte e  is w o rk in g  to  a lle v ia te  su ch  
p ro b le m s  a s  d a n g e ro u s  d riv in g  o n  
c a m p u s , th e  s h u ttle  b u s e s  a n d  p a in t 
ch ipping o n  College Hall.
“ If w e  c a n  fin d  specific  p ro b le m s , w e  
c a n  h o p e fu lly  a lle via te  t h e m ,” c o m ­
m itte e  m e m b e r Rich H o ffm a n  said.
If th e  s tu d e n ts  h a v e  a n y  co m p la in ts .
t h e y  c a n  call M r. Jo s e p h  M c G in ty . 
d ire c to r  o f  m a in te n a n c e  a t  8 93-521 7.
T h e  A c a d e m ic  A ff a irs  C o m m itte e  is 
c u rre n tly  in ve stig a tin g  co m plaints fro m  
s tu d e n ts  w h o  a re  n o t sa tisfie d  w ith  
fa c u lty  a d v is o rs .
'P re -L a w  S o c ie ty  w a s  a p p rp p ri; 
a te d  th e  le s s o r o f  e ith e r io u o  o r  3596 
o f  th e  c o s t  o f  th e ir  L a w  D a y  to  b e  held 
o n  O c t. 2 3 . T h e  d a y  will include w o r k ­
s h o p s  o n  h o w  to  g e t  in to  la w  school, 
w h a t  a ctiv itie s  to  jo in , a n d  o th e r  points 
o f  in te re s t. S tu d e n ts  f ro m  3 2  co lleges 
f r o m  a ro u n d  th e  c o u n try  a re  e x p e c te d  
to  a tte n d .
Partridge
C o n t. f ro m  p. 1
D u rin g  th e  P a rtr id g e  y e a rs , c u rr ic ­
u lu m  e x p a n d e d  t o  p r o v id e  w id e r  
u n d e rg ra d u a te  a n d  g ra d u a te  m a jo r 
p ro g ra m s  in m u sic , ph ysical e d u ca tio n , 
business e d u ca tio n , industrial a rts , fine 
a rts  a n d  h o m e  e co n o m ics .
D u rin g  th e  m id -1 9 5 0 's , facilities fo r  
in d u stria l e d u ca tio n , h o m e  e co n o m ics  
a n d  fin e  a r t s  w e r e  a d d e d  to  th e  
c a m p u s . T h e  b usiness e d u ca tio n  o ffe r ­
in gs w e r e  also s tre n g th e n e d . In 1958, 
th e  P a n ze r School o f Physical Educatio n  
a n d  H y g ie n e  f ro m  E a s t  O ra n g e  w a s  
m e rg e d  w ith  M o n tcla ir S ta te  T e a c h e r s ’ 
College, a n d  th e  n a m e  o f  th e  institutio n  
w a s o f f ic ia lly  c h a n g e d  to  M o n tc la ir 
S ta te  College.
D r. P a rtr id g e ’s e f f o rts  w e r e  n o t 
a lw a y s  re c e iv e d  w ith  e n th u s ia s m  b y  
th e  s ta te  D e p a rtm e n t  o f  E d u c a tio n . 
R o a d b lo c k s  w e r e  t h r o w n  in th e  w a y  
o f  m a n y  e f f o r t s  to  a c q u ire  p r iv a te  
fu n d s , a n d  a n u m b e r o f  P a rtr id g e ’s 
im a g in a tiv e  so lu tio n s w e r e  d is c o u r­
a g e d  o r  in d e e d  b lo c k e d  w ith  a h e a v y  
b u re a u c ra tic  h a n d . F o r  e x a m p le . D r. 
P a rtrid g e  a n d  th e  College re c e ive d  g ifts 
o f  te le v is io n  b ro a d c a s t  e q u ip m e n t a n d  
w e r e  a b le  t o  p ro d u c e  s o m e  o f  th e  f irs t  
e d u ca tio n a l te le vis io n  in th e  U n ite d  
S ta te s . W ith  th e  b ro a d c a s t  o n  A pril 
3 0 , 1952 to  c la s s ro o m s  in M o n tc la ir 
a n d  B lo o m fie ld , 1 ,4 0 3  s tu d e n ts  re ­
c e iv e d  in s tru c tio n  f o r  a full d a y  via 
te le v is io n . T h e  e x p e rim e n t la s te d  o nly  
o n e  d a y . T h e  s ta te  D e p a rtm e n t  o f 
E d u c a tio n  th e n  b a n n e d  f u rth e r  e x p e r­
im e n ta tio n  w ith  te le v is io n  o n  c a m p u s .
A n o t h e r  e x a m p le  o f  D r . P a rtr id g e 's  
d ifficu ltie s  w it h  th e  s ta te  o c c u re d  
w h e n  th e  co lle ge ’s S tu d e n t G o v e rn ­
m e n t  A s s o c ia tio n  a g re e d  to  ta x  itself 
to  build a s tu d e n t union. W h e n  officials 
in T r e n t o n  v e to e d  th e  idea a n d  th e n  
su b se q u e n tly  a llo w e d  a s im ila rp ro g ra m  
to  build a s w im m in g  po o l a t  a n o th e r  
s ta te  co lle ge . D r. P a rtr id g e  to o k  a 
le a v e  o f  a b s e n c e  to  b e c o m e  p re s id e n t 
o f  N e a r E a s t  Fo u n d a tio n .
In 1 9 7 1 , D r . P a rtr id g e  w r o t e  in 
re tro s p e c t,^  "M o n tc la ir  a c h ie v e d  çjig-
t in c tio n  a s  a single  p u rp o s e  institutio n  
d e d ic a te d  to  th e  p re p a ra tio n  o f  se c­
o n d a ry  school te a c h e rs . F o rtu n a te ly  
w h e n  th e  co lle ge  w a s  a s s ig n e d  this 
m issio n, th e  a d m in is tra tio n  w a s  one 
w ith  f o re s ig h t  a n d  c o u ra g e , a n d  th e  
w illingness to  launch so m e  innovations. 
S ince  th e r e  w a s  n o  p re c e d e n t fo r  such 
a n  in stitu tio n , th e  a d m in istra tio n  w a s  
g iv e n  a ce rta in  a m o u n t o f  f re e d o m  to  
orga n ize  a p ro g ra m  designed to  achieve 
th e  o b je c tiv e s  a s s ig n e d  to  th e  college. 
T h e  re s u lt  w a s  a h ig h ly  e ffe c tiv e  and 
im a g in a tiv e  c o n c e p tio n  o f  te a c h e r  
e d u ca tio n  w h ic h  a ttr a c te d  unusual and 
o u ts ta n d in g  p e o p le  to  th e  fa c u lty ."
D r. P a rtr id g e  re c e iv e d  an  h o n o ra ry  
d o c to ra te  f r o m  M S C  in 1976, and 
P a r tr id g e  H a ll, w h ic h  h o u s e s  th e  
h u m a n itie s , w a s  d e d ica te d  to  him  in 
1970 w ith  th e  fo llo w in g  p la q u e  p la ced  
on th e  w a lls ;
"D e d ic a te d  to  E . D e  A lto n  P a rtrid g e , 
P h D , w h o  fa ith fu lly  s e rv e d  M o n tc la ir 
S ta te  College d u rin g  th re e  d e c a d e s  as 
te a ch e r, dean and p re sid e n t. H e carried 
n o t  o n ly  M o n tc la ir S ta te  College, b u t 
also public e d u ca tio n  in N e w  Je r s e y , to  
a h ig h e r le ve l.”
H e  is s u rv iv e d  b y  his w ife  o f  54 
y e a rs . Nell C la rk  P a rtr id g e , a n d  th re e  
so n s: L y m a n  C la rk , E r n e s t  D e  A lto n , 
J r . ,  a n d  R o b e rt  T r u m a n , a n d  th re e  
g ra n d ch ild re n : E liza b e th , M a re n  and 
R o b e rt . H e  a lso  is s u rv iv e d  b y  a 
b ro th e r , D r. L y m a n  M . P a rtrid g e  of 
L o s  A la m ito s , C a ., a n d  a s is te r, M rs . 
D o n  L e w is  o f  Seal B e a c h , Ca.
S e rv ic e s  w ill ta k e  p la ce  a t  noon 
o n  F rid a y , O c t . 1 1, a t  th e  Y a le  C re s t 
W a rd  in S a lt L a k e  C ity . T h e  fa m ily  
r e q u e s t s  t h a t  in lieu o f  f lo w e r s ,  
d o n a tio n s  be  m a d e  to  th e  M o n tc la ir 
S ta te  College A lu m n i S cholarship  Fund, 
M o n tc la ir S ta te  College, U p p e r M o n t­
clair. N J  0 7 0 4 3 .
T h e  college is p lanning an  o n -c a m p u s  
m e m o ria l s e rv ic e  in e a rly  N o v e m b e r 
fo r  m e m b e rs  o f th e  college c o m m u n ity  
a n d  a re a  re s id e n ts .
T h e  O ffice  o f  Public In fo rm a tio n'* * * .»  - * * A. J~ • A i  » .  .  * „
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Queotùuuuù'ie oh daycafie,
al MtSC
Name Telephone
Address
What is your role at the college?
Are you employed or studying
Would you use a daycare center if one were available on campus?
If ye s , indicate the number of children you have in each age group 
who would use the center.
student____  1
staff____  2
faculty____  3
full-time_
part-time
yes
no
If yes, what hours of the day would you use the center? 
If yes, would you use the center on weekends?
If yes, what times during the year would you use 
the center?
yes_
no
If yes, would you be willing to pay fees on a sliding-income scale?
If yes, would you be willing to participate in the organization of the 
center and the decision— making involved in operating the center?
If you are presently working or studying part-time, would you consider 
doing so full-time if day care facilities were available?
Do you have any problems in arranging for child care that could be 
relieved by the availability of a daycare center?
yes_
n o _
yes_
no
yes_
no
yes
no
Do you know of any persons who would consider employment or 
studying at MSC if a daycare center were available?
COMMENTS:
4
5
6 
7
6-12 months____  8
1-3 years 9
3-5 years____ 10
5-12 years____ 11
If yes, which of the arrangements would you probably select?
full day7 2 days/week_____12
full day, 3 days/week_____13
full day, 5 days/week_____14
half day, 2 days/week_____15
half day, 3 days/week_____16
half day, 5 days/week____ 17
other____ 18
before 6 P.M.___19
after 6 P.M. 20
21
"22
fall/spring semester____ 23
summer____ 24
12 months 25
26
"27
28
"2 9
30
”31
32
”33
yes, students____ 34
number____ 35
yes, staff_____36
number____ 37
yes, faculty 38
number____ 39
no 40
Please return to the Women's Center, roam 420, 4th floor of the Student Center or place 
in the "daycare information" box at the Student Center information desk.
A d v e rtis in g  co m p lim e n ts  o f  T h e  M o n tcla rlo n
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Where has the parking fee increase money gone?
B y  T h o m a s  M . Fe derico
T h e  $ 10  in cre a s e  in th e  p a rk in g  fe e  
h a s p ro m p te d  s tu d e n t in te re s t a s  to  
h o w  th e  e x tra  fu n d s  will be  u se d .
"I th in k  t h a t  th e y  sh ould  u se  th e  
m o n e y  to  im p ro v e  th e  p a rk in g  s it­
u a tio n . p a rtic u la rly  in th e  C lo ve  R o a d  
lo t.” se n io r D a n  D u k a  said. " Y o u  o fte n  
h a v e  to  w a it  a long tim e  fo r  o n e  o f  th e  
b u se s . A  so lution  to  th is  m ig h t b e  to  
h a v e  a special c a m p u s  b u s w h ic h  could 
be  u se d  f o r  th is  p u rp o s e  o n ly ."
S e n io r M a ria  G r a y  sa id  th e  fe e  
in cre a s e  is “ju s tifia b le  if th e y  u se  it to  
im p ro v e  th e  p a rk in g  s itu a tio n ."
A c c o rd in g  to  W illiam  G riffith , v ic e - 
p re s id e n t o f  a d m in is tra tio n  a n d  fi­
n a n c e . s e v e ra l f a c to rs  in flu en ce d  th e  
decision to  ra ise  th e  p a rk in g  fe e . “T h e  
principle re a s o n  w a s  t h a t  th e  $ 10 fe e  
w a s  In e x is te n c e  s in c e  t h e  e a r ly  
1 9 6 0 's," G riffith  said. "B e c a u s e  th e  
fe e  h a d n ’t  b e e n  c h a n g e d  since  th e n , 
p a rk in g  fu n d s  h a v e  d e fla te d  e a ch  y e a r  
due to  in flation."
G riffith  said th e  in crease w a s  n e eded 
" f o r  re v e n u e  to  o p e ra te  p a rk in g  a t  a 
sufficient level. M S C  is try in g  to  re v e rs e  
th e  t re n d  w h e r e  s ta te  s u p p o rt  w a s
in cre a s e d  to  help p a y  f o r  th e  o p e ra tin g  
c o s ts  o f  p a rk in g ."
T h e C o lle g e P a rk in g C o m m itte e  s tu d ­
ied th e  p a rk in g  s itu a tio n  in th e  p a s t  
s e v e ra l m o n th s  a n d  re c o m m e n d e d  a 
fe e  in cre a s e . T h e  c o m m itte e  c o n s is ts  
o f  c h a irp e rs o n  Shelia G e rs h  o f  th e  
b u sin e ss e d u ca tio n  a n d  o ffic e  s y s te m s  
a d m in is tra tio n , a n d  six o th e r  p eople , 
including t w o  s tu d e n ts  re c o m m e n d e d  
b y  th e  S G A .
A lth o u g h  th e re  is th is  s tu d e n t re p ­
re s e n ta tio n  on th e  c o m m itte e , n o  o th e r 
s tu d e n t  in p u t w a s  s o u g h t d u rin g  th e  
final decision  to  ra ise  th e  p a rk in g  fe e . 
A s  r e p o rte d  in th e  S e p t. 5 issu e  o f  T h e  
M o n tc la r io n ,  S G A  p r e s id e n t  D a v e  
H a n d a l a n d  o th e r  m e m b e rs  o f  th e  S G A  
a tte n d e d  th e  J u n e  15 m e e tin g  w h e n  
th e  fe e  in c re a s e s  w e r e  a p p ro v e d , a n d  
tr ie d  to  o f f e r  a c o u n te r  p ro p o s a l b u t 
w e r e  re fu s e d  th e  flo o r.
A t  t h a t  t im e  G riff ith  said. “ It is tru e  
t h a t  n o t until v e r y  la te  in th e  p ro c e s s  
did w e  h a v e  a g r e a t  deal o f  s tu d e n t 
in p u t. In th e  fu tu re , w e  'w o u ld  be  
ce rta in  t h a t  th e r e  is m o re  a d e q u a te  
tim e  f o r  s tu d e n t in p u t.”
M o n tc la rio n  N o te
In th e  S e p t. 19 issue o f  th e  S G A  N e w s  it w a s  in c o rre c tly  re p o rte d  th a t  
T h o m a s  S te p n o w s k i. d e a n  o f s tu d e n t a ctiv itie s  re c e iv e d  an  a w a r d  o f  
M a n a g e ria l M e rit  o f  $ 4 7 6 .0 0 0 .
T h e  a rtic le  sh o u ld  h a v e  re a d  as fo llo w s : M S C  re c e iv e d  a c h e c k  o f  
$ 4 7 6 ,0 0 0  th is  p a s t  s u m m e r. F o llo w in g  th e  s e ttin g  aside o f  fu n d s  fo r  
e q u ip m e n t a n d  th e  re fu rb is h in g  o f th e  special co lle ctio n s ro o m  in th e  
S p ra g u e  L ib ra ry  in h o n o r o f  M a rg o t  S tu d e r, a b a la n ce  o f  $ 3 0 1 ,0 0 0  w a s  
m a d e  available  fo r  in v e s tm e n t.
S te p n o w s k i did re c e iv e  a n o n -ca s h  a w a r d  o f M a n a g e ria l M e rit.
A c c o rd in g  to  a r e p o r t  b y  th e  o ffic e  .  
o f  a d m in istra tio n  a n d  fin a n ce , th e  to ta l 
b u d g e t  f o r  p a rk in g  f o r  th e  1986 y e a r  is 
$ 3 3 8 .0 0 0 . $ 2 4 0 ,0 0 0  o f  th o s e  fu n d s  is 
re v e n u e  f r o m  th e  p a rk in g  fe e  in cre a s e  
a n d  $ 9 8 ,0 0 0  is s ta te  subsid ized.
G riff ith  sa id  t h a t  $ 2 1 0 ,0 0 0  o f  th is  
b u d g e t  w ill g o  t o w a r d s  sa la rie s a n d  
frin g e  b e n e fits  f o r  th e  p a rk in g  s ta ff .
H e  said th is  s ta f f  "in clu d e s fo u r  fu ll­
t im e  a n d  t w o  p a rt -t im e  b u s d riv e rs , 
t w o  police o ff ic e rs , 14 p a rk in g  a tte n d ­
a n ts  a n d  o n e  g ro u n d s m a n . A  sm a lle r 
p o rtio n  will g o  to  th e  clerical w o r k e r s  
w h o  p re p a re  th e  p a rk in g  d e c a ls ."
G riffith  said th a t  s o m e  o f  th is  m o n e y  
w ill also p a y  f o r  additional s ta ff in g —  
o n e  police o ff ic e r  a t  $ 1 6 ,0 0 0  a y e a r  
a n d  s e v e n  p a rt -t im e  p a rk in g  a tte n d ­
a n ts .
A  b a la n ce  o f  $ 1 2 8 ,0 0 0  G riffith  said, 
"w o u ld  c o rn e r  m a te ria ls  f o r  p a rk in g  
de cals, m a in te n a n c e  o f  p a rk in g  lots 
a n d  g a te s , s n o w  re m o v a l a n d  ce rta in  
o th e r  c a te g o rie s  su ch  as o p e ra tin g  
a n d  re p a ir o f  th e  b u s e s .”
G riff ith  said  th e r e  is no specific  plan 
to  b u y  a n y  m o re  s h u ttle  b u se s . A c c o rd ­
ing to  J im  B rig h to n , a s s is ta n t e n gin e e r 
o f  th e  m a in te n a n ce  d e p a rtm e n t, th e re  
a re  a to ta l o f  th r e e  b u s e s  in se rvice  
a n d  o n e  in re s e rv e .
G riff ith  said t h a t  if th e re  w e r e  a 
n e e d  f o r  m o r e  b u s e s , a re c o m m e n d a ­
tio n  w o u ld  b e  m a d e . H o w e v e r , G riffith  
said , " in c re a s in g  th e  n u m b e r o f  b u se s  
a n d  f r e q u e n c y  o f  s to p s  w o u ld  c o s t 
m o re  to  ru n , a n d  s u b s e q u e n tly  th e  
p a rk in g  fe e  w o u ld  h a v e  to  be  ra ised 
e v e n  h ig h e r th a n  $ 2 0 ."
P hoto b y
M a n y  M S C  s tu d e n ts  a re  w o n d e rin g  if th e  p a rk in g  fee  in cre a se  m o n e y  w ill be 
u se d  f o r  a d d itio n a l s h u ttle  b u se s f o r  th e  C lo v e  R d .lo t  (a b o v e ) ,  w h ic h  is n o w  
o v e rc ro w d e d  d u e  to  th e  b a s k e tb a ll c o u rts  in th e  Q u a r ry .
1  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  +  * * *  +  +  *  *  *  ÿ
A L I V E  IN  ’85
HOMECOMING EXTRAVAGANZA
C L A S S  O N E  C O N C E R T S  P R E S E N TS ...
A DOUBLE SHOT O F ^ C
CALVERT DEFOREST
Appearing as
LARRY‘BUD* HELM AN
‘E ven t subject to  change Class I organization of the SGA.
MICHAEL DAVIS
SUNDAY, OCT. 13th 
8PM in the PANZER GYM *
$6  w/msc  id ^  
$8  W'/out MSC. ID&
TICKETS ON SA LE 
MONDAY, O C T  7 T H  
STUDENT CENTER
_  .'if/'
-  O c t  to , ia a 5 .
C.l.U.ft.
HAWAII
J a n u a r y  9 - 1 6
Storting ot $588 
Deposits Being Token 
October 10 -1 6  
in Room 121 of 
The Student Center
• *, VW: •* 4 J 4*
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Automobiles are still the main target of theft
B y  V iv e tte  W a ts o n
T h e f t s  c o n tin u e  to  p la g u e  th e  c a m ­
p u s  as o n e  c a r , six c a r  ra d io s  a n d  1 1 
w a lle ts  w e r e  sto len  la st w e e k .
T h ie v e s  stole an  '84 
C h e vy  Cam aro, w o rth  
$ 1 7 ,0 0 0 , f r o m  lo t 22 
b e tw e e n  1 0:30  a .m . 
on M o n ., Se p t. 2 3 a n d  
A ^ A A A T  6 :5 0  p .m . o n  T h u r s .,  
* S e p t. 26. T h e  c a r  has 
n o t b e e n  re c o v e re d .
S o m e o n e  e n te re d  a n  '8 0  O ld sm o b lle  
In lot 21 b e tw e e n  8  p .m . o n  S a t., S e p t. 
21 a n d  11 p .m . o n  S e p t ., 2 6 a n d s t o le a  
radio  a n d  c a s s e tte  p la y e r v a lu e d  a t 
$475.
In a slm iliar in cid e n t o n  S u n ., S e p t. 29  
s o m e o n e  e n te re d  a '7 6  C a m a ro  in lo t 4 
b e tw e e n  1:3 0 a .m . a n d  1 0 :3 0 a .m . a n d  
stole  a s te re o  ra d io  v a lu e d  a t $ 300.
O n  F ri., S e p t. 2 7 b e tw e e n  9 p .m . a n d  
1 1 :3 0  p .m .,  th e  o w n e r  o f  a '7 7  Po ntiac 
re tu rn e d  to  his c a r  in lo t 21 a n d  fo u n d  
th e  d o o r d a m a g e d  a n d  th e  $ 2 0 0  c a r  
radio  m issin g.
O n  t h a t  s a m e  d a y  a t  8  a .m ., th e  
o w n e r  o f  a '7 5  O ld sm o b ile  in lot 21 
re p o rte d  t h a t  his c a r  d o o r w a s  also
d a m a g e d  a n d  his $ 2 0 0  c a r  ra d io  sto len . 
A ls o  in lo t 21 a t  4  p .m . o n  S e p t. 2 7 , 
s o m e o n e  d a m a g e d  th e  d o o r o f  a ‘74 
M a v e ric k  a n d  sto le  a $ 1 6 0  radio .
In lot 4  o n  S a t ., S e p t. 2 8  a t 1 2 :15  
a .m . th e  o w n e r  o f  a '7 4  V o lk s w a g o n  
D a s h e r re p o rte d  th a t  his c a r ’s ra d io , 
v a lu e d  a t  $ 1 0 0 , w a s  sto len .
O n  T u e s .,  S e p t. 24  a t  3 :3 0  p .m . th e  
rig h t re a r  w in d o w  o f  a n  '8 3  B M W  w a s  
b ro k e n  a n d  th e  $ 1 0 0  c a r  ra d io  w a s  
ta k e n .
A  c a s e  o f  crim in a l m isch ie f w a s  
re p o rte d  o n  S e p t. 23. T h e  d o o r  h andle  
o f  a n  "80 P o n tia c  T r a n s A m  w a s  d a m ­
a g e d  in a n  a t te m p t  to  ste a l th e  c a r. 
T h e  t ire s  f«all o f f  w h ile  t h e  o w n e r  w a s  
d riv in g  it h o m e . H e  la te r d is c o v e re d  
th e  lug n u ts  w e r e  m issing.
T h ie v e s  re m o v e d  a p a in tin g  w o r th  
$ 7 5 0 , f r o m  th e  Exh ib itio n  R o o m  in 
G a lle ry  O n e  b e tw e e n  T h u r s ..  S e p t. 26  
a n d  S a t., S e p t. 28.
A  B o h n  Hall re s id e n t re tu rn e d  to  his 
ro o m  a f te r  a  fire  a la rm  o n  S e p t. 27  a n d  
d is c o v e re d  h is je w e lry , va lu e d  a t  $ 5 0 0 , 
m issing.
O n  S e p t. 2 6 , a re s id e n t o f  C lo ve  
R o ad A p ts , re p o rte d  $ 10O m issing fro m
his w a lle t.
O n  S e p t. 2 4  b e tw e e n  1 1 :3 0 a .m . a n d  
n o o n , th r e e  fe m a le  s tu d e n ts  le ft th e ir 
w a lle ts  u n a tte n d e d  in a c la s s ro o m  in 
th e  F in e  A r t s  Building, w h e n  th e ir  class 
w e n t t o a n a c lio in in g r o o m . L a te r , th e y  
re tu rn e d  a n d  th e  w a lle ts  w e r e  m is s in g . 
T o ta l  v a lu e  o f  th e  w a lle ts  w a s  $85.
O n  S e p t. 2 3  a t  1 1:2 0  a .m . a fe m a le  
s tu d e n t  le ft  h e r w a lle t  u n a tte n d e d  
b rie fly  in th e  M all o u ts id e  P a trid g e  Hall 
o n ly  to  re tu rn  a n d  fin d  it m issin g. T h e  
w a lle t  w a s  v a lu e d  a t  $55.
O n  S e p t. 2 6  b e tw e e n  11 a .m . a n d  
1 2 :3 0  p .m . a $ 5 5  p o c k e tb o o k  w a s  
sto len  f r o m  Fin ley Hall.
O n  S e p t. 24  b e t w e e n  7 a n d  8  p .m . 
s o m e o n e  e n te re d  a ro o m  in S to n e  Hall 
th r o u g h  a w in d o w  a n d  r e m o v e d  $ 3 0  
fro m  a w a lle t.
O n  S e p t. 2 5  a t  3 :1 0  p .m .,  a fe m a le  
s tu d e n t le ft h e r p o c k e tb o o k  u n a tte n d ­
e d  o n  a  c h a ir  in Life  Hall o n ly  t o  re tu rn  
a n d  fin d  it m issin g . T o ta l  v a lu e  w a s  
$29.
O n  S e p t. 26  a t  9 :1 6  a .m . a w a lle t  
w a s  re p o rte d  sto le n  f ro m  R ic h a rd s o n  
Hall. A t  2 :0 5  p .m . a p o c k e tb o o k  w a s  
r e p o r t e d  s to le n  f r o m  t h e  S p e e c h
Building. T o ta l  v a lu e  o f  ite m s  is $25.
O n  S e p t. 2 8  a t 11 :3 7  p .m . a t  th e  
C lo ve  R o a d  A p t s . , a n  u n k n o w n  p e rs o n  
s ta rte d  a f ig h t w ith  a m a le  s tu d e n t. He 
bit th e  s tu d e n t  o n  th e  c h e s t, b a ck , 
n o s e  a n d  f in g e r} T h e  s tu d e n t w a s  
ta k e n  to  M o u n ta in s id e  H o sp ita l w h e re  
h e  re c e iv e d  24  s titc h e s . A  d e scrip tio n  
w a s  g iv e n  to  c a m p u s  police and an 
in v e s tig a tio n  is u n d e rw a y .
O n  S e p t. 2 9  a t  6 :4 3  p .m .. a fe m a le  
s tu d e n t  re p o rte d  th a t  sh e  w a s  fo l­
lo w e d  a s  sh e  d ro v e  f ro m  th e  G a rd e n  
S ta te  P a r k w a y  to  th e  C lo ve  R o ad A p t s . 
S h e  g a v e  t h e  license p la te  n u m b e r to  
th e  c a m p u s  police a n d  a n  in ve stig a tio n  
is u n d e rw a y .
O n  S e p t. 2 8  in lot 6 , a fe m a le  stu d e n t 
r e p o rte d  t h a t  a m a le  v e rb a lly  a b u se d  
h e r  a n d  th e n  t h r e w  a c o rn s  a t  h er.
O n  S e p t. 2 5  a t  9:01 p .m . a n d  1 1:36 
p .m .,  t w o  fe m a le s  in th e  C lo ve  R o ad 
A p ts , re p o rte d  suspic io us m ales look­
ing in th e ir  w in d o w s .
O n  S e p t. 2 9  a t 4  a .m .. a ca m p u s  
p o lice  o f f ic e r  d is c o v e re d  t h a t  th e  
v e n d in g  m a c h in e  in P a rtr id g e  Hall had 
b e e n  va n d a lize d .
CRMPUS
POUC€
Neuis Notes
N o tice  to  all S tu d e n ts
D u rin g  H o m e c o m in g  '85  th e  fo llo w in g  p a rk in g  lots will closed:
—  L o t 2 8  (a c r o s s  fro m  C lo ve  R o a d  A p t s . )  will b e  clo se d  F rid a y  m o rn in g , 
O c t . 1 1 f ro m  7 a .m . to  11 p .m .
—  L o t 23  (f ie ld h o u s e ) w ill be  clo se d  o n  S a t ., O c t . 12 f r o m  7 a .m . to  8  p .m .
—  L o t 13 will b e  se c tio n e d  o ff  o n  S a t ., O c t . 12 fro m  n o o n  to  1 1 p .m . A lso  
Carlisle R d . will b e  clo se d  f r o m  2 p .m . to  4 p .m .
W in te r  S e ssio n  1986
T h e r e  w ill b e  an  a d v a n c e d  re g is tra tio n  f o r  w in te r  se ssio n  1986. 
S tu d e n ts  a re  e n c o u ra g e d  to  a d v a n c e  re g is te r  d u e  to  th e  lim ited n u m b e r of 
c o u rs e s  o ffe re d .
C o u rs e  b ro c h u r e s  a n d  re q u e s t  f o r m s  w ill b e  a va ila b le  to  s tu d e n ts  O c t. 9 
to  O c t . 18. All c o m p le te d  c o u rs e  re q u e s t  s h o u ld  be  s u b m itte d  t o  th e  o ffice  
o f  th e  re g is tra r  b e tw e e n  O c t . 1 1 a n d  O c t. 18
8. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., O c t . 10. 1985.
AKV
Montclair's oldest 
notional professional 
co-ed business fraternity
p ro . fe s . s io n . a l . ism, p ro . fesh’a . n o . liz" - um, n. 
Character, spirit, and methods that distinguish a 
professional Prom an amateur; the earning oP a 
livelihood Prom a sport or other activity that others 
enjoy os o pastime.
The first step to professionalism, 
is to become o professional, 
and the first step to becoming 
o professional is 
Rlpho Kappa Psi
Come Pledge R K Y  
Look for Upcoming Cvents i  
for information call:
Karl Reidel at 440-3859 
Class IV Organization of the S.G.A.
M A K E S
DINO D£ LAURENTIIS PRESENTS 
STEPHEN KINGS SILVER BULLET GARY BUSEY EVER ETT McGILL 
COREY HAIM MUSIC BY JAY CHATTAWAY BASED ON THE 
NOVELETTE "CYCLE OF THE WEREWOLF' BY STEPHEN KING 
SCREENPLAY BY STEPHEN KING PRODUCED BY M ARTHA SCHUMACHER Jjfc.
DIRECTED BY DANIEL ATTIAS A PARAMOUNT PICTURE W W
•  »  IWMOA'
Starts Friday, October 11 at a theater near you
B O S T O n  1 P E E K E I I D 1 1
—tentatively scheduled'—
Tlou 1st h 3rd
$55 mSC Students 
$85 Itonn Students
Includes:
-round trip "DELUX" bus 
-2 nights Howard Johnsons Hotel Accom 
-Tour/Quincy market 
-Admission to J.F. Kennedy 
Library and museum 
-Price subsid i zed by & > .
C.l.Tl.A. and C.L.U.B. • • l —
Both C.l.ll.A. and C.L.U.B. are Class l Organizations of the S.Q.A.
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Award-winning Co-op advisor shares his views
O n  S e p t. 2 6 , P ro f. A l Z a b a d y  o f  th e  
c h e m is try  d e p a rtm e n t  re c e iv e d  th e  
C o o p e ra tiv e  E d u c a tio n  O u ts ta n d in g
_ Ser v i ce A w a r d  fo r  
C j P  a fa c u lty  m e m b e r 
a t M S C .
C O ftN C B  This a^ ard 7as
p re s e n te d  to  Z a b - 
-a d y  a t th e  A n nual A w a r d s  P re se n ta tio n  
h o s te d  b y  Colum bia P ic tu re s  in N e w  
Y o r k  C ity . Z a b a d y  w a s  re c o g n ize d  fo r  
his o u ts ta n d in g  w o r k  a s  a fa c u lty  
a d v is o r f o r  c o o p e ra tiv e  e d u ca tio n .
B e g in n in g  in 1 9 7 8 , Z a b a d y  w a s  
re s p o n sib le  f o r  d e v e lo p in g  th e  f irs t  
t w o  co -o p  p la c e m e n ts  f o r  c h e m is try  
m a jo rs . In th e  1 9 8 4 -8 5  sch o o l y e a r, 26 
c h e m is try  s tu d e n ts  w e r e  p la c e d  in c o ­
op po sitio ns.
In a re c e n t  in te r v ie w , Z a b a d y  sh a re d  
his v ie w p o in t re g a rd in g  th e  e x p e rie n ce  
b o th  s tu d e n ts  a n d  f a c u lty  re c e iv e
th ro u g h  th e  c o -o p  p ro g ra m . H e  said 
th o s e  s tu d e n ts  in v o lv e d  in co -o p  h a v e  
th e  o p p o rtu n ity  to  le a rn  f ro m  p ro ­
fe ss io n a ls  w h o  a re  in a g iv e n  field. In 
a d d itio n , th e  co -o p  s tu d e n ts  a re  e x ­
p o s e d  to  e q u ip m e n t w h ic h  m a y  n o t be 
available  to  th e m  a t  M S C .
F o r e x a m p le , a n u m b e r o f  c h e m is try  
c o -o p  s tu d e n ts  a re  w o rk in g  on a daily 
b a sis  w ith  a d e v ic e  w h ic h  co m b in e s  
th e  s tu d y  o f  g a s  c h ro m o to g ra p h y  and 
c o m p u te rs . Z a b a d y  said  t h a t  th is  ty p e  
o f  "h a n d s -o n ” e x p e rie n c e  p ro v id e s  
s tu d e n ts  w ith  an  a c c u ra te  t a s te  o f 
th e  in d u s try  in w h ic h  th e y  a re  p lanning 
a c a re e r. T h is  e x p e rie n ce  a ss ists  th e s e  
s tu d e n ts  in d e te rm in in g  w h ic h  a re a s  
o f  th e  field th e y  like o r  dislike. It also 
a llo w s  th e  s tu d e n ts  to  c la rify  th e ir  
g o a ls  so  t h a t  t h e y  h a v e  a c le a re r  
d ire ctio n  o n  th e  t y p e  o f  p o s itio n s  to  
a pply  fo r  w h e n  e n te rin g  th e  jo b  m a rk e t.
R alph  S c im e c a , a se n io r c h e m is try  
m a jo r, w o rk e d  f o r  C ib a -G e ig y  d u rin g  
t h e  s p r in g  a n d  s u m m e r  o f  1 985. 
S c im e c a  is c u rr e n tly  b a c k  o n  c a m p u s  
ta k in g  c o u rs e s , b u t  he h a s  a jo b  o ffe r  
w a it in g  f o r  h im  a t  C ib a -G e ig y  u p o n  
g ra d u a tio n .
Z a b a d y  also in d ic a te d  th a t  co -o p  
s tu d e n ts  a re  o fte n  re c o m m e n d e d  to  
o th e r  c o m p a n ie s  if th e  c o -o p  e m p lo y e r 
h a s  no p p s t -g ra d u a te  p o s itio n s  a va il­
able a t  th a t  tim e .
M a n y  s tu d e n ts  h a v e  a c c u m u la te d  
s e lf-c o n fid e n c e  a n d  p ra c tica l k n o w l­
e d g e  t h r o u g h  a c o -o p  e x p e rie n c e . 
A c c o rd in g  to  Z a b a d y , "C o -o p  e n a b le s 
s tu d e n ts  to  se e  a n d  u n d e rs ta n d  th a t  
th e ir  p a s t  w o r k  a t  M S C  w a s  u se fu l. It 
helps th e m  realize  t h a t  th e ir  ide a s a re  
im p o rta n t  to  p ro fe s s io n a ls .” F o r  e x ­
a m p le , D a v e  K a d e r is , (c h e m is t r y  
m a jo r, cla ss  o f  ‘8 4 )  in flu e n ce d  th e
re m o d e lin g  o f  an  e n tire  lab b a s e d  on 
his s u g g e s tio n s  as a c o -o p  s tu d e n t a t 
H o ff  m a n -L a  R o c h e .
T h is  ty p e  o f  e x p e rie n c e  has o fte n  
g e n e ra te d  a level o f  se lf-c o n fid e n c e  
a n d  p ro fe s sio n a l m a tu r ity  in s tu d e n ts  
w h ic h  is n e c e s s a ry  to  fu n c tio n  p ro ­
d u c t iv e ly  in th e  in d u s try . F o r  th is  
re a s o n , a n u m b e r o f f o r m e r  co -o p  
s tu d e n ts  h a v e  re tu rn e d  to  M S C  as 
re p re s e n ta tiv e s  o f  e m p lo y e rs  seeking 
n e w  c o -o p  s tu d e n ts  to  fulfill th e ir 
c o m p a n y ’s n e e d s.
Z a b a d y  said th a t  co -o p  is beneficial 
to  b o th  fa c u lty  a n d  s tu d e n ts . A s  a c o ­
op fa c u lty  a d v is o r, Z a b a d y  is able to  
k e e p  a b re a s t  o f  th e  d e v e lo p m e n ts  
o c c u rin g  in in d u s try . T h is  k n o w le d g e  
e n a b le s  h im  to  d ire c t s tu d e n ts  in th e ir 
c a re e r ch o ice s, to  d e ve lo p  a cu rricu lu m  
w h ic h  will help s tu d e n ts  deal w ith  th e s e  
m o d e rn  ide a s a n d  cha lle n ge s.
Questions to esk before going to greduete school
[o rttr i r v ^ u
T h e r e  a re  a n u m b e r o f  b a sic  q u e s ­
tio n s t h a t  n e e d  to  b e  a n s w e re d  b e fo re  
a s t u d e n t  e n ro lls  in a n y  g r a d u a t e  
p ro g ra m .
3 = »  ■-="= - =  F ir s t ,  h o w  lo ng 
w ill it ta k e  to  c o m ­
plete an M . A . and/or 
a P H .D .?  S tra n g e ly  
e n o u g h , f e w  s t u ­
d e n ts  th in k  a b o u t th is  b e fo re  enrolling 
in a p ro g ra m . T h e r e  is a re m a rk a b le  
d iffe ren ce  f ro m  d e p a rtm e n t to  d e p a rt ­
m e n t a n d  f ro m  field to  field.
W h a t a re  th e  "re a l” c o s ts  in v o lv e d  in 
c o m p le t in g  a g r a d u a t e  p r o g r a m ?  
W a tc h  o u t fo r  h idden c o s ts  b e y o n d  
tu itio n . B a sic  living c o s ts  su ch  as fo o d , 
h o using  a n d  tra n s p o rta tio n  a re  o fte n  
o v e rlo o k e d . T h e  c o s ts  o f co n d u ctin g
re s e a rc h  f o r  a th e s is  a n d  d is s e rta tio n  
also n e e d  to  b e  c o n s id e re d . N u m e ro u s  
financial aid o p tio n s  e x is t, b u t  y o u  f irs t  
h a v e  to  b e c o m e  a w a r e  o f  th e m .
W h a t is th e  b e s t  d e p a rtm e n t  th a t  
y o u  c a n  g e t  in to  in y o u r  field? A s  y o u  
se le ct a g ra d u a te  p ro g ra m , th e  d e p a rt ­
m e n t in w h ic h  y o u  enroll sh o u ld  be 
y o u r  f o re m o s t  c o n c e rn  r a th e r  th a n  
th e  o ve ra ll ra tin g  o f  th e  u n iv e rs ity . 
O u ts ta n d in g  d e p a rtm e n ts  ca n  be  fo u n d  
in u n ive rs itie s  t h a t  y o u ’ll n e v e r  fin d  on 
a n y  T o p  T e n  list. T h e  q u a lity  a n d  
re p u ta tio n  o f  th e  fa c u lty , d e p a rtm e n t  
re s o u rc e s , a n d  w h e t h e r  o r  n o t  th e  
p ro g ra m  h a s a c c re d ita tio n  a re  all c r u ­
cial in y o u r  e v a lu a tio n  o f  th e  d e p a rt ­
m e n t.
W h a t is th e  c a re e r  o u tlo o k  in y o u r
ARTIST
SUPPLIES
[Expert Custom Framing
Paints, Paper, Pencils, Tables, 
Lamps, Chairs, Easels, Canvas,
field? U ltim a te ly , y o u  w a n t  y o u r  d e g re e  
to  lead to  a c a re e r . Y o u  n e e d  to  k n o w  
w h a t, p e rc e n ta g e  o f  th e  g r a d u a te s  o f  
th e  p ro g ra m  g o t  jo b s  re la te d  to  th e s e  
d e g re e s , h o w  long it to o k  th e m  to  fin d  
e m p lo y m e n t, a n d  w h e r e . T h e n  y o u  
n e e d  t o  k n o w  w h e r e  th e  re s t  o f th e  
s tu d e n ts  e n d e d  up.
Fin a lly , a re  th e re  s te p s  y o u  ca n  ta k e  
w h ile  in g r a d u a te  sch o o l to  g u a ra n te e  
a d e c e n t jo b  w h e n  y o u  g e t  o u t?  A  w h ile  
b a c k , ju s t  c o m p le tin g  a g r a d u a te  p ro ­
g ra m  g u a ra n te e d  c a r e e r  s u c c e s s . N o t 
n o w , s u c c e s s fu l c a re e rs  d o n ’t  begin 
a f t e r  g r a d u a te  sch o o l b u t  in g ra d u a te  
school.
T o  a s s is t y o u  in a n s w e rin g  th e s e  
q u e s tio n s . C a re e r  S e rv ic e s  a n d  th e  
A d m in is tra tiv e  M a n a g e m e n t S o c ie ty  
is h o stin g  th e  fo u rth  G ra d u a te  and 
P ro fe ssio n a l Scho o l Fa ir. T h e  fa ir  will 
b e  o n  W e d .. O c t . 1 6 f ro m  1 0 :3 0 a .m .t o  
3 p . m . in th e  S tu d e n t C e n te r  B a llro o m s . 
A d m is s io n s  re p re s e n ta tiv e s  f ro m  6 0  
g r a d u a t e  a n d  p ro fe s s io n a l s c h o o ls  
o ffe rin g  M .A .,  M .S .. M .B .A . ,  M .S .W ., 
a n d  P h .D . d e g re e s  will be  available  to  
a n s w e r  y o u r  q u e s tio n s . A p p lica tio n s 
a n d  c a ta lo g u e s  will also be  available.
Ja n in e  5. M y a tt is  a career cou n se lo r in 
Career Services.
A T T E tm o n
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e d ito ria l
Don’t invite crime
S in c e  S e p t .  1 6  o f  t h is  y e a r ,  M S C ’s  c a m p u s  p o lic e  h a v e  
b e e n  o p e r a t i n g  a n  e s c o r t  s e r v ic e  f o r  t h e  b e n e f i t  o f  t h e  
c a m p u s  c o m m u n i t y .  T h e s e  n ig h t  e s c o r t s  a r e  a v a ila b le  
t o  a c c o m p a n y  s t u d e n t s ,  a n d  o t h e r s  t o  a n y  a r e a  o f  t h e  
c a m p u s  b e t w e e n  t h e  h o u r s  o f  1 0  p .m .  a n d  2  a .m .
C o n c e r n  is o f t e n  v o ic e d  a b o u t  t h e  s a f e t y  o f  w a l k in g  a t  
n ig h t  t o  s u c h  p la c e s  a s  t h e  Q u a r r y  p a r k in g  lo t  a n d  o t h e r  
o u t ly in g  a r e a s  o f  t h e  c a m p u s .  In lig h t  o f  t h is , o n e  w o u l d  
t h in k  t h a t  a n  e s c o r t  s e r v ic e  w o u l d  b e  a  w e l c o m e  a n d  
u s e f u l a d d it io n  t o  t h e  M S C  c o m m u n i t y .
H o w e v e r ,  s in c e  t h e  p r o g r a m  w a s  in s t i t u t e d ,  c a m p u s  
p o lic e  h a v e  n o t  r e c e iv e d  o n e  r e q u e s t  f o r  t h e  u s e  o f  t h is  
s e r v ic e .  P e r h a p s  w e  a r e  all b ig  e n o u g h  t o  t a k e  c a r e  o f  
o u r s e lv e s .
T h e n  a g a in ,  M S C  s t u d e n t s  m a y  n o t  b e  a w a r e  o f  t h e  
h ig h  c r im e  r a t e  o n  c a m p u s .  F i f t y -e i g h t  c r im e s  s u c h  a s  
r a p e ,  r o b b e r y ,  a u t o  t h e f t ,  a g g r a v a t e d  a s s a u l t  a n d  
b u r g l a r y  w e r e  r e p o r t e d  t o  c a m p u s  p o l i c e  d u r i n g  
S e p t e m b e r .
T h e  id e a  t h a t  c r im e  a l w a y s  h a p p e n s  t o  t h e  o t h e r  
p e r s o n  c a n  le a d  t o  a  d a n g e r o u s l y  f a ls e  s e n s e  o f  s e c u r i t y .  
T h e  v ic t im s  i n v o lv e d  in t h e s e  5 8  c a s e s  m a y  h a v e  h a d  t h is  
s e n s e  o f  s e c u r i t y .
In 1 9 8 3 , a  s im ila r  e s c o r t  s e r v ic e  a t  M S C  w a s  d is b a n d e d  
b e c a u s e  o f  a  la c k  o f  u s e . D o n 't  le t  t h is  h a p p e n  a g a in .
W e  u r g e  y o u  t o  d o  y o u r s e l f  a  f a v o r  a n d  u s e  it ; 
e s p e c ia l ly  if  y o u  m u s t  w a l k  t h e  c a m p u s  a lo n e  a t  n ig h t . 
D o n ’t  in v it e  c r im e .  In v it e  a n  e s c o r t .
Partridge: more than just a building
M S C  h a s lo st a frie n d . D r. E . D e  A lto n  P a rtr id g e , M S C  
p re s id e n t f ro m  1951 to  1964. died th is  p a s t  M o n d a y  a t  th e  a ge  
o f 78.
M a n y  o f  us o n  c a m p u s  k n o w  little  a b o u t th e  m a n  e x c e p t  th a t  
he h a s a building d e d ic a te d  in his h o n o r. B u t  if it w a s n 't  f o r  h im , 
M S C  m ig h t n o t e x ist.
P a rtr id g e  f o u g h t  th e  C h a m b e r o f  C o m m e rc e  to  k e e p  th e  
M o n tc la ir S ta te  T e a c h e r s ’ College f ro m  being clo se d  d o w n .
H e b a ttle d  f o r  e x p a n s io n  o f  th e  c a m p u s  a n d  to  g e t  m o n e y  fo r  
m o re  buildings on c a m p u s . H e  w a s  an  a d v o c a te  f o r  h ig h e r 
e d u ca tio n  in N e w  Je r s e y .
H e  b ro u g h t  th e  co lle ge  to  th e  p a g e s  o f  L ife  m a g a zin e  in 1 951. 
In 1958 he m e rg e d  his t e a c h e rs ' co lle ge  w ith  th e  P a n ze r Scho o l 
o f  Physical E d u c a tio n  a n d  H y g ie n e  o f  E a s t  O ra n g e  to  fo rm  
M o n tc la ir S ta te  College.
W hile th e  a rtic le  on th e  f r o n t  p a g e  o f  th is  issue m a y  n o t  do  
ju s tic e  to  all o f  his a c c o m p lis h m e n ts , it will g iv e  y o u  so m e  
in sigh t in to  th e  co lle ge 's  h is to ry  a n d  th e  m a n  w h o  sh a p e d  it.
A lth o u g h  D r. P a rtr id g e  h a s  d ied, his in flu en ce  a n d  d e d ica tio n  
to  M S C  will live fo re v e r .
E d ito r ia l P o licy  B o a rd
Jo h n  C o n n o lly ........................................................................................ .. E d ito r -in -c h ie f
K a t h y  G illig a n .....................................................................................M a n a g in g  E d ito r
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HftO Column
Human interaction is HRO’s specialty
B y  C h ris to p h e r S tic k le r
H R O  is a C la ss O n e  o rg a n iza tio n  o f  th e  S G A  
a n d  o u r  m ain p u rp o s e  is to  help a n d  s e rv e  yo u , 
th e  s tu d e n t b o d y . A s  o u r  n a m e  im plies, our 
s p e c ia lty  is h u m a n  re la tio n s . A  g e n e ra l 
co n s e n s u s  a m o n g  th e  H R O  s ta f f  a n d  o th e rs  
w h o  utilize o u r  p ro g ra m m in g  is t h a t  h u m a n  
in te ra c tio n  is a b a s ic 'b u t  o fte n  o v e rlo o k e d  
a re a  o f  o u r  lives. W e  s tr iv e  to  im p ro v e  se lf­
u n d e rs ta n d in g  a n d  in te rp e rs o n a l skills as a 
basis f o r  im p ro v in g  e v e r y d a y  life.
H R O  a cc o m p lis h e s  th is  th ro u g h  a rich  v a r ie ty  
o f  e x p e rie n tia l a n d  fu n  w o rk s h o p s  w h ic h  a re  
a d v e rtis e d  on c a m p u s  a t le a st on e  w e e k  b e fo re  
th e y  ta k e  p la ce . All o f  o u r  w o rk s h o p s  a c tiv e ly  
in v o lv e  yo u  th e  p a rtic ip a n t. W e  th in k  p e o p le  
le a rn  b e s t  th ro u g h  a c tiv e  in v o lv e m e n t.
J u s t  as y o u  c a n  re a d  a b o u t h o w  t o  ride  a 
b ike, it’s m e a n in g le ss  until y o u  a ctu a lly  g e t  on 
th e  b ike . O n c e  o n  th e  b ike  y o u  a re  a w a r e  o f 
w h a t  y o u  m u s t  d o  to  k e e p  th e  b ike  go ing : 
b a lancing , p edaling a n d  ste e rin g .
All th is  m u s t  be  a c c o m p lis h e d  w h ile  k e e p in g  
y o u r  e y e s  o n  th e  p a th  a h e a d  o f  y o u  - an 
im p o ssib le  ta s k  to  le a rn  f r o m  a b o o k . F o r  th e  
s a m e  re a s o n , o u r  w o rk s h o p s  a re  a n  a c tiv e  
e x p e rie n c e  in le a rn in g , o ffe rin g  h a n d s -o n  e x ­
p e rie n ce , full o f  fu n , la u g h te r a n d  sm iles.
O n  N o v e m b e r 26, w e  a re  o ffe rin g  a w o rk s h o p  
in s e n s o ry  a w a r e n e s s  called U k w id  T h e a t e r . 
T h e  p re m is e  b e h in d  L ik w id  T h e a t e r  is th a t  
p e o p le  te n d  to  re ly  h e a vily  on th e ir  se n se  o f 
s ig h t, a n d  d u rin g  th is  w o rk s h o p  y o u r  o th e r  
se n se s a re  g ive n  a s m o rg a s b o a rd  o f  se n sa tio n s 
d ra w in g  th e m  in to  an  a w a re n e s s . It’s a c h a n c e  
f o r  y o u r  e a rs  to  re a lly  tu n e  in. to  g e t  in to u c h  
w ith  se n s a tio n s  in y o u r  b o d y , a n d  e x p e rie n c e  
y o u r  o th e r , ail to  o fte n  n e g le cte d  se n se s.
O u r  m a in  e v e n t  is a w e e k e n d  r e t r e a t  o n  O c t. 
2 5 -2 7 . T h is  r e t re a t  in th e  P o co n o s is a p riceless 
o p p o rtu n ity  to  le a rn  n e w  th in g s  a b o u t y o u rs e lf  
w h ile  m e e tin g  e x c it in g  p e o p le . All th e s e  
w o n d e rfu l th in g s  h a p p e n  w h ile  in cre a sin g  y o u r  
p e rs o n a l g r o w t h , s e lf -a w a re n e s s  a n d  c o m ­
m u n ica tio n  skills. W e  also o ffe r  a p o s t w e e k e n d  
g e t -to g e th e r  on N o v . 5.
H R O  o ffe rs  m a n y  o th e r  u n iqu e  w o rk s h o p s  
c o v e rin g  su ch  to p ic s  a s : re la tio n sh ip s , h y p ­
n o sis , p s y c h o d ra m a , c re a tiv e  co n flic t a n d  
m u c h , m u c h  m o re . K e e p  y o u r  e y e s  p e e le d  on 
c a m p u s  fo r  in fo rm a tio n  c o n ce rn in g  all w e  h a v e  
to  o ffe r  a n d  se e  h o w  fu n  it ca n  b e  to  learn .
C h ris to p h e r Stickler is a m e m b e r o f th e  H u m a n  
R e la tio n s  O rga n iza tio n .
BLOOM COUNTY by Berke Breathed
AH, AH OHANée.. SO ERANP, SO 
CrLOm/S,
rve never notkep before, 
SUCH TMN6S SEEM SO MUCH 
MORE 00R660US,
INNEN OUR UVES ARE CLOSE TO 
NEVERMORE.
A LEAF.. SO BRKrHT, XFREOOUS, 
I've NEVER NOTKEP BEFORE, 
SUCH THMS NO SO REFRESH US, 
WHEN PERTH IS AT OUR POOR
ilu
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Congressman Mrazek urges...
A
College students should oppose Star Wars
F e w  o f  us in W a s h in g to n  to o k  g r e a t  
notice in M a rc h  1 9 8 3  w h e n  th e  p re s ­
ident a n n o u n c e d  his d re a m  o f  m a k in g  
nuclea r w e a p o n s  " im p o te n t a n d  o b ­
so le te .” A f t e r  all, th e  U .S . g o v e r n m e n t  
had o n ce  co n sid e re d  a n d  d ism isse d  
th e  p o s s ib ility  o f  d e f e n s e  a g a in s t  
n u clea r w e a p o n s , a n d  in fa c t  tu rn e d  
to w a r d  fo rg in g  w ith  th e  S o v ie t U n ion  
th e  1972 A B M  T r e a t y .  T h e  t r e a t y  
sta n d s  to d a y  as o n e  o f  th e  f e w  s te p s  
a w a y  f r o m  o u r species' s lo w  d e s c e n t 
into w h a t  D r. M a rtin  L u th e r  K in g  J r .  
called a "m ilitaristic s ta irw a y  in to  th e  
hell o f  n u cle a r d e s tru c tio n .”
B u t  th e  R e a g a n  m a g ic  held o n  to  
S tra te g ic  D e fe n s e  In itia tive — b e tte r  
k n o w n  as S ta r  W a rs .
A n d  w e  n o w  fin d  o u rs e lv e s  
d a n g e ro u s ly  close to  a p o in t o f  no  
re tu rn  on a n o th e r qu e stio n a b le  w e a p ­
ons s y s te m . H o w e v e r , S ta r  W a rs  is 
m o re  th a n  ju s t  a n o th e r m issile o r  ta n k  
o r a irc ra ft carrier. It re p re s e n ts  nothing 
less th a n  a fu n d a m e n ta l re v e rs a l in 
geopolitical s tra te g y , an e v o lu tio n a ry  
jo u rn e y  in to  th e  n e x t-a n d  p e rh a p s -ia s t 
a re n a  o f  h u m a n  co nflict.
If th e  a rm s  ra ce  is to  a s c e n d  t o w a r d  
t h e  s ta rs , it w o u ld  be o n ly  p ro p e r  in 
th e  w o rld 's  g re a te s t d e m o c ra c y  if th a t  
decision w a s  th e  re sult o f a re a s o n e d  
public p o licy d e b a te . U n fo rtu n a te ly , I
se e  n o  e v id e n c e  th a t  th is  has o c c u re d . 
T h e  p e o p le , in g e n e ra l, h a v e  little idea 
o f  w h a t  S t a r  W a rs  re a lly  m e a n s . Until 
t h e  p re s id e n t a n n o u n c e d  his vision, 
th e  P e n ta g o n  h a d  no idea o f  w h a t  S ta r  
W a rs  m e a n t. A n d  t h e y ’v e  b e e n  s c ra m ­
bling to  m a k e  it up  as th e y  g o  a lo n g, 
w ith o u t  " to rtu rin g  th e  fa c ts  to o  b a d ly ," 
a s  o n e  o f  m y  co lle a gu e s n o te d .
O n e  th in g  t h a t  S ta r  W a rs  m e a n s  is 
m o n e y . T h is  im m u ta b le  fa c t  h as h a rd ly  
e s c a p e d  th e  n o tice  o f  th e  n a tio n 's  
leading d e fe n s e  c o n tra c to rs , w h o  n o t 
o n ly  a re  falling o v e r  e a ch  o th e r to  ju m p  
a b o a rd  t h e  S ta r  W a rs  b a n d w a g o n  b u t 
are also being a sk e d  b y  th e  P e n ta g o n  to  
a ss e s s  its  chances fo r  success. T a lk  
a b o u t th e  fo x e s  g u a rd in g  th e  h e n ­
h o u s e ...
T h e  fin an cia l a s p e c ts  o f  S ta r  W a rs  
also h a v e  n o t g o n e  u n n o tice d  b y  th e  
n a tio n ’s leading re s e a rc h  u n ive rsitie s . 
N o w  th e  P e n ta g o n  is d a ngling  b u c k e ts  
o f  it in f r o n t  o f  o u r u n ive rsitie s .
T h e  re s u lt o f  th is  financial b o n a n za  
w o u ld  h a v e  b e e n  p re d icta b le  e x c e p t 
f o r  t h e  e c c e n tric itie s  o f  th e  h u m a n  
co n s c ie n c e . F o r  it n o w  s e e m s  th a t, 
a f t e r  g e ttin g  a g o o d  h a rd  look a t S ta r  
W a rs , s o m e  o f  th o s e  e n tru s te d  w ith  
m aking S ta r  W a rs  a reality, a re  deciding 
t h a t  th e y  will f ig h t it.
T h e  f ir s t  b lo w s  c a m e  a lm o s t sim ul­
ta n e o u s ly . F irs t, D a v id  P a rn a s  o f  th e  
U n iv e rs ity  o f  V ic to ria , B ritish  Colum bia 
o ffe re d  his resignation fro m  th e  g o v e rn ­
m e n t p a n e l o v e rs e e in g  th e  c o m p u te r  
a s p e c ts  o f  S ta r  W a rs .
P a rn a s , w h o  to o k  p a in s  to  p o in t o u t 
t h a t  he h a d  no o b je ctio n s to  d e fe n s e  
e f f o rts  o r  d e fe n s e  re s e a rc h , a n d  w h o  
h a d  p re v io u s ly  a c te d  as a c o n s u lta n t 
to  th e  P e n ta g o n , h a d  a sim p le  e x p la n ­
a tio n : S ta r  W a rs  w o n 't  w o r k . “ I a m  
w illing to  s ta k e  m y  p ro fe s s io n a l re p ­
u ta tio n  o n  m y  c o n c lu s io n s .” h e  a s s e r t ­
ed.
N e x t , th e  d ire c to r  o f  th e  N a tio n a l 
C e n te r  f o r  S u p e rc o m p u tin g  A p p lic a ­
tio n s  a t  th e  U n iv e rs ity  o f  lllinios, L a rry  
S m a r r , sp o k e  f o r  a g ro u p  o f  4 7  p h y s ic ­
is ts  a t  th e  sch o o l w h o  s ta te d  th e y  
w o u ld  n o t a p p ly  f o r  o r  a c c e p t  S ta r  
W a rs  g r a n ts . His re a s o n s  w e r e  e q u a lly  
sim ple: “ ...It  will n o t  d o  w h a t  it w a s  
m e a n t to  d o , a n d  it w ill n o t a n tic ip a te  
e v e ry th in g  th e  e n e m y  m ig h t t h r o w  a t 
it.''
T h o s e  o f  u s  w h o  c a m e  o f  a g e  in th e  
19 6 0 ’s m a y  h a v e  d iffe re n t  id e a s a b o u t 
a u th o rity  o f  g o v e rn m e n t  a n d  th e  ability 
to  fo m e n t  c h a n g e  th a n  to d a y 's  college  
s tu d e n ts . T h a t  w a s  th e n , th is  is n o w .
In th e  S tra te g ic  D e fe n s e  In itiative , 
th o s e  o f  y o u  looking f o r  a n  issue  fo r  
th e  1980s h a v e  ju s t  b e e n  h a n d e d  on e
o'n a s ilv e r p la tte r . P e rh a p s  y o u  will 
c o m e  to  to ta lly  d iffe re n t co n clu s io n s 
a b o u t S t a r  W a rs  th a n  th o s e  I h a v e  
re a c h e d . B u t  y o u  o w e  it to  y o u rs e lv e s  
a n d  to  c o m in g  g e n e ra tio n s  to  fa m ilia r­
ize y o u rs e lv e s  w ith  th e  issue , a n d  to  
le a rn  w h a t  ro le  y o u r  sch o o l m a y  be 
p la y in g  in c h a n g in g  S ta r  W a rs  f ro m  
p o p u la r s c ie n c e -fic tio n  celluloid to  orbit 
ing b a ttle  s ta tio n s , s u p e rc o m p u te rs  
a n d  la s e r b e a m s — all o f  w h ic h  will 
fu n c tio n  w it h o u t  th e  "b o th e r"  o f a 
h u m a n  b e in g  a t  th e  co n tro ls .
In th e  d a y s  o f  re a s s e s s m e n t  fo llo w ­
ing H iro s h im a , A lb e rt  E in s te in  o ffe re d  
t w o  th o u g h ts  f o r  th e  a g e s . O f  n u clea r 
w e a p o n s , h e  said , " . . . t h e r e  is no d e ­
fe n s e , th e r e  is n o  possib ility  o f  co n tro l 
e x c e p t  th r o u g h  th e  a ro u s e d  u n d e r­
s ta n d in g  a n d  in s iste n c e  o f  th e  p e o p le s 
o f  th e  w o rld ."
H e  also said, " T h e  u n le a sh e d  p o w e r  
o f  th e  a to m  h a s c h a n g e d  e v e ry th in g  
e x c e p t  o u r  w a y  o f  th in k in g ."
N o w . P re s id e n t R e a g a n  h a s  o ffe re d  
his v e rs io n  o f  c h a n g e d  th in k in g . Is it 
th e  r ig h t w a y ?  C a n  w e  a f f o r d  n o t to  
k n o w ?
U .S . Rep. R o b e rt J . M ra ze k  C D -N Y )
L.
N ew Jersey’s T h ird  A n n u a l L A W  SCHOOL AD M ISSIO N S D A Y
Wednesday, October 23, 1985
tV* STUDENT CENTER
r J i i  Montclair State College
PANEL DISCUSSIONS Room 419 
9:00-10:30 AM Choosing a Law School 
2:00-3:30 PM Applying to Law School:
Financial Aid
The Personal Statem ent
The Admissions Process
LAW  SCH O O L F A IR  
Ballrooms A, B, C 10:30 AM to 3 PM
PARTICIPATING LAW SCHOOLS IN CLUD E:
Mary!and 
Albany 
Antioch 
Del aware 
Seton Hall 
Temple 
Northeastern 
Creighton
Case Western Reserve 
Rutgers-Camden 
Rutgers-Newark 
McGeorge 
U.of Bridgeport 
Thomas Cooley 
Western New England 
Loyola of New Orleans
Villanova
Emory
New England
Pepperdine
New York Law
Capital
ctetson
•uiane
Fordham 
Brooklyn 
Pittsburgh 
Dickinson 
Hofstra 
CUNY 
Dayton 
Whittier
PLUS LSAT INFORM ATION
S p o n so re d  b y : _
The Pre-Law T H E  C E N T E R  FO R
Society of S.G.A. L E G A L  S TU D IE S
THs event is iradepom blebyagrant from  the Aaron m i Rachel Meyer Memorial Foundation. Inc.
Ohio Northern
Catholic
Cardozo
Southwestern
Miami
Detroit Col. 
II. of Toledo
Harvard 
Ohio State 
Wm. Mitchèll 
Chicago Kent 
U. of Detroit 
Frankl 1" Pierce 
Delaware 
U.of Baltimore
Suffolk
Mercer
Touro
Marquette
Akron
Dace
Washington U. 
W. ¡/A.
The Student Paralegal 
Association of S. G . A.
JULI__
I1
JL
,,1L*I 
JLII
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bambergei/ w i l l o w b r o o k
(Pork e x p e r ie n c e  can b e  a va lu ab le  tool when you  
ir e  in terview ing  for that first ca ree r position upon 
graduation!
Is your major marketing, Business management, Home 
Economics, Computer Science, Communications, Hotel and 
Restaurant management, or Criminal Justice? If so, work 
ex'iStft'ience in a business /..service environment such as 
bonnbc«^ will sharpen your skills and ready you for those 
future interviews that will kick-off your professional career, 
hantwnjafr IDillowbrook has numerous positions 
available now!!!
mERCHAUDlSE DISTRIBUTIOH SHORTAGE 
CORTROL LOSS PREUERTlOn CUSTOltlER 
SERVICE DESK RESTAURAUT OPERATIOUS 
PROFESSlOtlAL SALES HOmE ELECTROT11CS 
QOURtHET FOOD COURT 
IDe offer a variety of schedules 
FULL THTIE, mORUinq. AFTERUOOU,
au d  EUEnmq p a p t  t iiu e ...
...and can also develop alternate sc dules that work around 
your class schedule. Ifou can gc-’.n professional work 
experience and take advantage of our generous shop­
ping discount just in time for your personal and holiday 
shopping needs. Our storewide expansion and reno­
vation has created numerous openings whereby several of 
you may be able to work the same hours and carpool 
together.
Come talk to us on Tuesday October 15th, 
and Tuesday, October 22 from 11:00 - 2 in Career 
Services Room 104 Student Center Annex, or 
Come to Personnel Department 
bQfribwqt^'lVillowbrook mall 
Submit Applications During Store Hours
FAT MOOSE COMICS AND 
GAMES II
584 POMPTON AVENUE 
CEDAR GROVE, N.J. 07009 
201-857-9788
“FANTASY AND ROLE-PLAYING 
GAME HEADQUARTERS
"COMPLETE IN— STORE
SUBSCRIPTION SERVICE
SPECIAL ORDERS WFLCOME!
' College Life Union Board  
is going (o  the Hayden Planetarium's
Friday-October 18,1985-
$10 includes 2 shouts at 9:00 PJIIL and 10:30 P.M.
and transportation)!
$13 without MSC I.D.
{¡0 /6 L e o  ZePP
Bus leaves at 5:00 PJM. - S.C. Annex
TICKETS O N  SALE NOUJ IN THE C.L.U.B. OFFICE!! 
Room 121 S.C. Annex call 893-5232 
It's o Light and Sound Experience
C.L.U.B. Is o Class I Organisation of the S.G.R.
ei in
orts/cntcrtdinment
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P hoto b y  E liza be th  Kelland
E m i-R a e  H a r tm a n  a n d  K im b e r ly  P a lm is a n o  b o th  w a n t  a piece o f  T im  H e rm a n  ' 
in a scene f r o m  T h e  B o y fr ie n d . T h is  co m ic  m u s ica l, d ire cte d  b y  D ee D ee S a n d t, 
is a  cla ssic m ix u p  ta le  o f  c la ss -co n s cio u sn e s s in th e  1920 s.
Th e  B o y  Friend O pens M T S  Season
T h e  B o y  Frien d , S a n d y  W ilso n 's  19 2 0 's  m u sica l s p o o f, o p e n s  th e  M S C  M a jo r 
' T h e a t r e  S e rie s’ 1 9 8 5 -8 6  se a so n .
T h is  d e ligh tfu l m u sica l c o m e d y  d e p ic ts  th e  J a z z  A g e  in all its  g lo ry , f r o m  th e  
, f la p p e rs  a n d  th e  C h a rle s to n  to  th e  c h a rm in g  ro m a n c e s  o f  y o u n g  g irls  a n d  
I b o y s .
M T S ’ p ro d u c tio n  o f  T h e  B o y  F rie n d  ru n s  f o r  t w o  w e e k e n d s , T h u r s . th ro u g h  
S a t., O c t . 1 7 -1 9  a n d  O c t. 2 4 -2 6  a t  8 p .m . in M e m o ria l A u d ito riu m . T h e r e  w ill be  
a m a tin e e  o f  Fri. O c t . 18 a t  2 :1 5  p .m .
T ic k e t  p ric e s  a re : S ta n d a rd  $5. S e n io r C itize n  a n d  M S C  F a c u lty . S t a f f  a n d  
A lu m n i $4 a n d  S tu d e n ts  w ith  valid ID . $ 2 .5 0 . Call 8 9 3 -4 2 0 5 , 9 a .m . to  5 p .m . fo r  
in fo rm a tio n  on se a s o n  su b s crip tio n s . S ta rtin g  O c t. 7, call 7 4 6 -9 1 2 0 , 10 a .m . 
to  7 p .m ., f o r  t ic k e t re s e rv a tio n s .
F/ower A rranging a t M ontclair A r t  M u se u m
T o s h iy u k i O h k i, re n o w n e d  flo ra l a rra n g e r  f r o m  T o k y o  w ill a p p e a r a t  th e  
M o n tc la ir A r t  M u s e u m  o n  T u e s d a y , O c t . 15 f ro m  1 p .m . to  3 p .m . M r. O hk i will 
be  p re p a rin g  a rra n g e m e n ts  a n d  c o n s tru c tio n s  o f  live f lo w e r s , b ra n c h e s , 
v in e s  a n d  ce rta in  d rie d  f lo w e rs , m a n y  o f  w h ic h  a re  his o w n  d e sig n s.
M r. O hki is o n e  o f  J a p a n ’s leading f lo w e r  a rra n g e rs . H e  lives in T o k y o  w h e re  
he a ss ists  th e  h e a d m a s te r  o f  th e  S o g e ts u  S chool, H iroshi T e s h ig a h a r. O hki 
t ra v e ls  w o r ld w id e  to  le c tu re  a n d  d e m o n s tra te  on flo ra l d e s ig n s . H e  g a v e  a 
d e m o n s tra tio n  a t  th e  N e w  Y o r k  H o rtic u ltu ra l S o c ie ty  in 1983. H is  title  is Rjji 
M a s te r  o f  S o g e ts u  a n d  h e  h a s  stu d ie d  th e  a r t  f o r  y e a rs : a t  a g e  s e v e n te e n , he 
re c e iv e d  his In s tru c to r 's  C e rtif ic a te .
T h e  d e m o n s tra tio n  is p re s e n te d  b y  th e  N o rth e rn  N e w  J e r s e y  C h a p te r, 
In te rn a tio n a l Ik e b a n a . R e fre s h m e n ts  will b e  s e rv e d  fo llo w in g  th e  p re s ­
e n ta tio n . F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  o r  re s e rv a tio n s , c o n ta c t  th e  M u s e u m , 
7 4 6 -5 5 5 6 .
NJ Chamber Music opens 
its season on strong note
, B y  L . C la ire  M a rtu cc i
T h e  N e w  J e r s e y  C h a m b e r M usic  
S o c ie ty  k ick e d  o ff  its 12 th  se a s o n  
F rid a y  e ve n in g  in M o n tc la ir’s U n ion  
C o n g re g a tio n a l C h u rc h  w ith  an  u n ­
u su a lly  d iv e rs e  p ro g ra m . A s  M ichael 
R e d m o n d , m u sic  critic  f o r  th e  S ta r - 
L e d g e r p o in ts o u t, th is  opening c o n c e rt  
s e rv e d  to  s p o tlig h t th e  e n s e m b le 's  
t w o  violinists. H iro ko  Y a jim a  and M a sa o  
K a w a s a k i.
T h e  f ir s t  w o r k  on th e  p ro g ra m , 
M o z a rt ’s Q u a r te t  in C ( K .1 7 1 )  w a s  
d e lig h tfu l; it  w a s  b r ig h t  a n d  w e ll- 
ba la n ce d . F lu tis t P e g g y  S c h e c te r  in tro ­
d u c e d  a d y n a m ic  ly r ic is m  to  t h e  
p le a s a n t t w o -m o v e m e n t  c o n s tru c tio n .
In th e  t w o  se le ctio n s t h a t  fo llo w e d , 
s e v e n  d u o s  p e n n e d  b y  B ela  B a rtó k  
a n d  S u ite  in G  m in o r (O p .  7 1 ) b y  M o ritz  
M o s z k o w s k i, s u p e rb  violin ists Y a jim a  
a n d  K a w a s a k i w e r e  fe a tu re d . A n y o n e  
re m o te ly  fa m ilia r w ith  th e  H u n g a ria n  
c o m p o s e r 's  predilictio n f o r  th e  a s y m -
m e tric a l will re c o g n ize  th e  m a s te ry  
d isp la y e d  b y  th e  e n s e m b le 's  violinists 
F r id a y . T h e  M o s z k o w s k i s u ite , a 
se n s u o u s , v irtu o s ic  co m p o sitio n , s ty l­
ish ly  c a p p e d  o f f  th e  f ir s t  h a lf o f  th e  
p ro g ra m . B e rn ic e  Silk le n t polished 
k e y b o a rd  a c c o m p a n im e n t to  th e  vio ­
linists.
A  cla ss ic  R o m a n tic  w o r k , Q u in te t  in 
E -f ia t  (O p . 4 4 )  b y  R o b e rt  S c h u m a n n  
w a s  p e rfo rm e d  b y  M a u re e n  G a lla gh e r, 
v io la , G e ra ld  A p p le m a n , cello, Y a jim a  
a n d  K a w a s a k i, violins, a n d  B e rn ice  
Silk a t  th e  p ia n o . T h e  e n s e m b le  c a p ­
tu re d  th e  su b tle , p o e tic  n u a n ce s  o f 
th is  im p re s siv e  p iece  w ith o u t  d ra m a tic  
o v e r -e m p h a s is  o f  its in n a te  s o n g fu l­
n e ss.
F r id a y ’s p e rfo rm a n c e  c o n s titu te d  a 
sa tisfyin g, m e m o ra b le  e xp e rie n ce . A lso 
n o te d  w ith  p le a s u re : th e  N e w  J e r s e y  
C h a m b e r M u sic  S o c ie ty ’s a n n o ta to r  is 
M S C  P ro fe s s o r  o f  m u s ic  h is to ry . D r. 
Ja c k  S a c h e r.
p o e i t t j/ CjQ /U A JW
My Sister
| came home to find my sister gone. 
Married, a wife. At times 
it seems like the space where she 
once sat, and I so close, 
yields a shrill ghost, a pair, 
that never really lived, but grew 
as we grew. The years took less from her- 
never a disappointment.
Except me.
Maybe I'll visit some distant Christmas. 
We'll fill a glass with bottled smiles 
and watch her son and lovely daughter 
chase snowflakes in the lucid wind.
-By Gary Ruff
C L U B  to  th ro w  Halloween bash
C o m e  d o w n  t o  th e  S tu d e n t  C e n te r  B a llro o m s  a n d  p a r t y  til m id n ig h t to  th e  
s o u n d s  o f  live ba*nd m u s ic , c o u r te s y  o f  C L U B . T h is  H a llo w e e n  b a s h , t h r o w n  in 
co n ju n c tio n  w ith  th e  R a th sk e lle r, will a lso o ffe r  re fre s h m e n ts .
C o m e  in c o s tu m e  a n d  w in  a p rize  f o r  th e  b e s t  g e t u p ! R o c k  to  th e  so u n d s  o f 
P h a s e  IV , w h ic h  w ill b rin g  y o u  y o u r  f a v o r ite  to p  4 0  s o n g s  a s  w e ll a s  th e ir  o w n  
w o r k s .
A d m is s io n  to  th e  p a r t y  is $2  w ith  a va lid  M S C  I.D .. $ 2 .5 0  w ith o u t . T h e  p a rty  
is o n  H a llo w e e n , O c to b e r  3 1 , f ro m  8  p .m . to  m id n igh t.
• Vi*.'*. U V.
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cirts/entertommcnt
T e d d y  B a rn e s  (G le n n  C lo s e ) a n d  J a c k  F o rr e s te r  ( J e f f  B r id g e s ) In a te n se  
scene f r o m  R ic h a rd  M a rq u a n d ’s  Ja g g e d  E d g e . T h e  m o v ie  p o rt ra y s  an  
a tto rn e y ’s  e th ica l co n flic t w h e n  sh e  th in k s  sh e  m ig h t  h a v e  t o  d e fe n d  a 
crim in a l w h o  h a s  c o m m itte d  a  b ru ta l m u rd e r .
Mysteries unravel in courtroom: 
Columbia Pictures’ Jagged Edge
B y  B e th  L y s a g h t
T h e  b ru ta l s la yin g  o f  a w e a lth y  
n e w s p a p e r  h e ire s s , w h o s e  h u s b a n d  is 
ch a rg e d  w ith  th e  c rim e , Is th e  c a ta ly s t  
o f C olum bia  P ic tu re s ' in trig uin g  n e w  
thriller. Ja g g e d  E d g e .
T h e  c e n tra l issu e  is m o ra lity  a n d  
ju s tic e . T e d d y  B a rn e s  (G le n n  C lo s e ) is 
a s h a rp -m in d e d  w o m a n  o f  th e  8 0 ’s. 
B a la n cin g  m o th e rh o o d  a n d  a c a r e e r  as 
a c o rp o ra te  a tto rn e y  .she a g re e s , u n d e r 
d u re s s , to  re p re s e n t  th e  a c c u s e d  Ja c k  
F o rr e s te r  ( J e f f  B r id g e s ) . B e c a u s e  h e r 
e th ics  w ill n o t  a llo w  h e r  to  d e fe n d  a 
g u ilty  m a n , sh e  s t a r t s  h e r  o w n  in­
v e s tig a tio n  w ith  th e  help  o f  a "n o - 
n o n s e n s e ” d e te c tiv e , S a m  R a n so m  
(R o b e r t  L o g g ia ).
P e te r  C o y o te  p la y s  d is tric t  a t to rn e y  
T o m  D ra s n y , a m a n  w h o  h a s political 
a sp ira tio n s  a n d  h a s  a n  a x e  to  g rin d  
w ith  F o rr e s te r .
G le n n  C lo se , th re e -tim e  A c a d e m y  
A w a r d  n o m in e e  f o r  B e s t  S u p p o rtin g  
A c tre s s , is g rip p in g  as th e  a t to rn e y  
w h o  is to rn  b e tw e e n  h e r m o ra l s ta n ­
da rd s a n d  h e r en suin g relationship  w ith  
F o rre s te r.
A s  in h e r  o t h e r  m o v ie s . T h e  W orld  
A c c o rd in g  to  G a rp , T h e  B ig  Chill, a n d  
Th e  N a tu ra l C lo se  p o r t r a y s  a s tro n g  
w o m a n . B u t  in th is  film  sh e  e x p a n d s  
h e rs e lf  t o  c o v e r  m o r e  g ro u n d ; sh e  is 
m o re  a g g re s s iv e , p la yin g  a f o rm e r  
d e fe n s e  a t to r n e y  w h o  h a s  s w itc h e d  
jo b s b e c a u s e  sh e  co u ld  n o t  d e fe n d  th e  
crim inal a ctio n s  o f  th e  gu ilty .
J e f f  B r id g e s  p la y s  F o r r e s t e r  w ith  
in te n s ity . H e  is s m o o th  a n d  c h a rm in g , 
y e t  h a s  a n  a ir o f  in n o ce n c e  a b o u t him .
E n h a n c in g  th is  is th e  e x p e rt  d ire ctio n  
o f  R ic h a rd  M a rq u a n d  ( o f  E y e  o f  th e  
Needle  f a m e ) , w h ich  k e e p s  us gue ssin g  
as to  w h e t h e r  th is  s m o o th -ta lk in g  m a n  
co uld  h a v e  killed his w ife  so b ru ta lly .
C o y o te , w h o  p la ye d  th e  s y m p a th e tic  
g o v e r n m e n t  a g e n t  in E .T . ,  T h e  E x tra -  
T e rre s tria l, is c y n ic a l a s  b e f its  th is  
politically a m b itio u s  la w y e r , w h ile  th e  
g u m s h o e  R a n s o m  is p la ye d  b y  Lo ggia , 
a w a r m -h e a r t e d  g u y  w ith  an  o u te r  
shell o f  steel.
O n  th e  w h o le , th e  in te ra c tio n  o f  th e  
c h a ra c te r s , th e  w a y  th e y  e a ch  ne e d  
s o m e th in g  f r o m  o n e  a n o th e r, e a ch  
t ry in g  to  re a c h  th e  t ru th , is p la ye d  w ell 
a n d  c o m e s  o ff  realistically.
T h e  m o v ie  is d e s c rib e d  a s  b e in g  like 
peeling a w a y  a t an  onion, la y e r b y  
la y e r co m in g  to  m o re  t ru th s , a n d  th is  
is a c c u ra te  . In trig u in g , b u t  n o t to ta lly  
u n p re d ic ta b le , t h e  m o v ie  is a go o d , 
o ld -fa sh io n e d  c o u rtro o m  d ra m a .
T h e  s e ttin g  o f  th e  m o v ie  is S an 
F ra n c is c o  a n d  s o m e  lo ca tio n  s h o ts  
w e r e  film e d  a t  th e  m a je stic  d o m e d  
C ity  Hall, th e  lush B ig  F o u r  R e s tu ra n t  
a t  th e  H u n tin g  H o te l a n d  a p e n th o u s e  
a p a rtm e n t  in th e  chic Pacific H e ig h ts  
a re a . T e d d y 's  h o u se  is o f  an  inviting 
S a n  F ra n c is c o  V ic to ria n  s ty le  a n d  
g ive s  an  insight into th e  w a r m  p e rso n a l 
side o f  h e r a s  a la w y e r .
T h r o u g h  th e  co lla b o ra tio n  o f  p ro ­
d u c e r  M a r t in  R a n s o h o f f , d ir e c t o r  
R ich a rd  M a rq u a n d  a n d  w r it e r  Jo e  th e  
m o v ie  is an  a c c u ra te  d e s crip tio n  o f  th e  
A m e ric a n  jud icia l s y s te m  a n d  th e  life 
a n d  th e  life sty le s  o f  th o s e  d ire ctly  
in vo lve d .
M o n tc la rio n  N o te
T h e r e  w a s  a n  e r r o r  in S .C . W o o d 's  a rtic le , p rin te d  in la st w e e k 's  issue o f  T h e  
M o n tc la rio n  (" P la y e rs  P re s id e n t is n o t D is c o u ra g e d  b y  R e s tric tio n s ,"  p . 7 ). 
T h e  a rtic le  s ta te d  th a t  "P la y e rs  is a lso n o  lo n g e r a llo w e d  to  u se  th e  
d e p a rtm e n t 's  e q u ip m e n t."  In a c tu a lity , a s  P re s id e n t A n d r e w  R e g ie c p o in ts 
o u t, P la ye rs  is “still a llo w e d  to  u se  d e p a rtm e n t  e q u ip m e n t u p o n  d e p a rtm e n ta l 
a p p ro v a l, th ro u g h  th e  g ra c e s  o f  th e  d e p a r t m e n t .. .T h e  d e p a rtm e n t, th o u g h  
re s tric tin g  u s, is still w o rk in g  w ith  u s .”
cuvcarnjuib/
D anceCom pass Residency a t M S C
T h e  D a n c e  D ivis io n  o f  M S C s  D e p t, o f  S p e e c h  a n d  T h e a t r e  a n n o u n c e d  th e  
1 9 8 5 -8 6  re s id e n c y  o f  D a n c e C o m p a s s , a h  e m e rg in g  N e w  J e r s e y  d a n c e  
c o m p a n y  led b y  c h o re o g ra p h e r  N ich o las R o d rig u e z.
L in da R o b e rts , c h a irp e rs o n  o f  M S C 's  D a n c e  D ivision  a n d  S h a ro n  S te p h e n s , 
p ro d u c e r/ a s s o c ia te  a rtis tic  d ire c to r  o f  D a n c e C o m p a s s , p la n n e d  a y e a r-lo n g  
sch e d u le  o f  a ctiv itie s  d e s ig n e d  to  g e n e ra te  in te ra c tio n  b e tw e e n  D a n c e - ’ 
C o m p a s s  m e m b e rs , M S C  s tu d e n ts  a n d  th e  c o m m u n ity .
T h e s e  in clu d e  a public  c o n c e rt  ta k in g  p la ce  M o n ., O c t . 2 8 . a t  8  p .m . in 
M o re h e a d  D a n c e  S tu d io , in co n ju n c tio n  w ith  a d a n c e  p ro d u c tio n  class; 
m a s te rc la s s e s  led b y  R o d rig u e z  a n d  o th e r  c o m p a n y  m e m b e rs ; a c o m p a n y  
w o r k  a rra n g e d  f o r  M S C  s tu d e n ts  t o  b e  p e rfo rm e d  a t  th e  S p rin g  D a n c e  
F e s tiv a l in A p ril a n d  S a tu rd a y  a fte rn o o n  se s sio n s  p e rm itt in g  M S C  d a n c e  
m a jo rs  to  p a rtic ip a te  in D a n c e C o m p a s s  re h e a rs a ls  o n  a n  a p p re n tic e s h ip  
basis.
T h e  11 -m e m b e r  D a n c e C o m p a s s  t ro u p e  w a s  f o rm e d  in 1984 b y  R o d g rig u e z  
a n d  S te p h e n s . It c o n s is ts  o f  d a n c e r s  w it h  w h o m  R o d r ig u e z  b e c a m e  
a c q u a in te d  a t  th e  T h e  Juilliard  S cho o l w h e r e  h e  e a rn e d  a B a c h e lo r  o f  F ine  
A r t s  d e g re e  a n d  a t  t h e  In n e r C ity  E n s e m b le  w h e r e  h e  re c e iv e d  his e a rly  
tra in in g  .and w h e r e  S te p h e n s  s e r v e d  f o r  f iv e  y e a rs  a s  a d m in is tra tiv e  
d ire c to r . R o d rig u e z  is a p a s t  re c ip ie n t o f  a N e w  J e r s e y  S ta te  Council o n  th e  
A r t s  c h o re o g ra p h y  fe llo w s h ip  a n d  s e rv e d  a c h o re o g ra p h y  re s id e n c y  in 
P a ra g u a y  f o r  th e  U n ite d  S ta te s  In fo rm a tio n  A g e n c y .
T h e  c o m p a n y , w h ic h  h a s  re c e iv e d  fu n d s  f r o m  an E s s e x  C o u n ty  B lo ck  
G r a n t  o f  t h e  N e w  J e r s e y  S ta te  Council o n  th e  A r t s ,  h a s  re c e iv e d  in -k ind  
s u p p o r t  f r o m  th e  In n e r C ity  E n s e m b le . It re c e n tly  a c c e p te d  an  in v ita tio n  to  
p e rf o rm  a t  Lincoln C e n te r  O u t -o f -D o o r s  la s t A u g u s t.
T ic k e ts  t o  th e  O c t . 28  D a n c e C o m p a s s  p e rf o rm a n c e  a re  $ 3  a n d  m a y  be 
o b ta in e d  b y  c o n ta c tin g  th e  Co lle ge 's  O ffic e  o f  C u ltu ra l P ro g ra m m in g , 
8 9 3 -5 1 1 2 .
Plenty ; drama of woman 
who can’t adjust to peace
B y  V la d im ir  K o u m p
T h e r e  a re  t im e s  w h e n  life is lived to  
th e  fu lle st, w h e n  life is m o s t  in te n se .
, W a rt im e  c r e a te s  th is  a tm o s p h e re , 
b e c a u s e  life is lived fu lly  w h e n  it is lived 
on th e  b rin k  o f  d is a s te r. D a vid  H a re ’s 
P le n ty  t ra c e s  a w o m a n 's  d ifficu lt s itu a ­
tio n  w h e n  sh e  trie s  to  a d ju s t f ro m  th e  
im m e d ia c y  o f  w a r t im e  e x p e rie n c e s  to  
th e  re s tric tio n s  o f  p e a c e tim e  living.
S u s a n  (M e r y l  S t r e e p ) is a m e m b e r 
o f  th e  F re n c h  u n d e rg ro u n d  in o ccu p ie d  
F ra n c e . M e ry l S tre e p  c a p tu re s  th e  
in te n s ity  o f  th is  c h a ra c te r  in h e r  ideal­
istic s e a rc h  fo r  sa tisfa ctio n  in life. She  
k e e p s  th e  a u d ie n ce  g u e s s in g , a n d  
w a lk s  a t ig h tro p e  b e tw e e n  m a d n e s s  
a n d  sa n ity .
A f t e r  living o n  th e  e d g e  o f  su rv iv a l 
d u rin g  th e  w a r ,  S u sa n  fin d s  it h a rd  to  
a d ju s t to  life as a d ip lo m a t's  w ife , w ith  
its a t te n d a n t  d ip lo m a tic  fo rm a litie s . In 
a q u e s t  to  re g a in  h e r z e s t  f o r  living, 
S u sa n  b e frie n d s  A lice , p la ye d  b y  T r a c y  
U llm a n . U llm a n  g iv e s  a fin e  a n d  lively 
p e rfo rm a n c e  as th e  w o m a n  w h o  re p ­
re s e n ts  th e  w o rld  S u sa n  h a s lost.
O n  th e  o th e r  side o f  th e  coin is 
D a rw in . Jo h n  G ie lg u d  e n d o w s  th isR e g ie c w is h e s  to  m a k e  th e  p o in t o f  th is  co n tin u e d  co -o p e ra tio n  cle a r
c h a ra c te r ; his p e rfo rm a n c e  is sim p ly  a 
de ligh t to  w a tc h .
T h e  s tru c tu re  o f  P le n ty  re ta in s  a 
s ta g e lik e  tra n s itio n  f r o m  s c e n e  to  
s c e n e , a rra n g e d  ch ro n o lo gica lly . Y e t ,  
a s  m a s t e r f u l ly  d ir e c t e d  b y  F r e d  
Schepisi, th e  a u d ie n ce  is g iv e n  n o  clues 
a b o u t w h e n  tim e  a n d  p lace  will c h a n g e , 
ju s t  as th e  d ra m a tic  c h a ra c te r  f lu c tu a ­
tio n s  o f  S tre e p  a re  su rp ris in g  and 
unp re d icta b le . In this w a y , th e  audience 
is k e p t  o n  th e  e d g e  o f  th e ir  se a ts , 
a n tic ip a tin g  a nxio u sly  w h a t  tra n sitio n s  
will o c c u r in th is  s u s p e n se fu l d ra m a .
O rc h e s tra tin g  all th e s e  v a ry in g  ele ­
m e n ts  is D a v id  H a re 's  fin e  s c rip t, 
w h ic h  h e  a d a p te d  f ro m  his original 
s ta g e  p la y. It is full o f  in te re stin g  
in sig h ts  a b o u t h u m a n  n a tu re , a b o u t 
th e  d ifficulties o f  a d ju s tm e n t to  p e a c e ­
tim e  a n d  to  se ttlin g  d o w n .
P le n ty  is a w e ll-p a c e d  d ra m a  th a t  is 
e n jo y a b le  as w e ll as in sigh tfu l. It c a p ­
tu re s  th e  e m o tio n s  a n d  ca rrie s  one 
in to  a n o th e r  w o rld , as a n y  g o o d  m o vie  
should. P le n ty  also g ive s  one so m e thin g 
to  th in k  a b o u t: its th e m e  o f  a w o m a n 's  
re s tle s s .u n s u c c e s s fu l s e a rc h fo r  sa tis ­
fa c tio n  w ill h a u n t y o u  long a f te r  yo u
18. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs .. O c t. 10, J 988.
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Attention
—  W ild pizza is d is g u s tin g ! It's w o rs e  
th a n  S A G A  pizza ! T h e  S u rg e o n  G e n e ra l 
w a r n s  th a t  w ild  pizza is h a za rd o u s  to  
th e  h e a lth  o f  M o n tc la ir S t a t e !
—  B e v e r ly  W a rd e ll- T y p in g  s e rv ic e  $2 
p e r  ty p e d  p a g e . 3 6 5 -1 8 9 2  ( C lifto n ) call 
a f te r  5 p .m . a n d  w e e k e n d s .
—  W a tc h  th is  sp a c e  f o r  im p o rta n t  in­
fo rm a tio n  a b o u t y o u r  fa v o rite  D e e  
J a y .
—  I'm s ta rv in g  fo r  w o r k .. .A l l  ty p e s  o f  
clerical, re s e a rch  a d m in istra tive  duties, 
p e rm a n e n t a n d  te m p o ra ry  c h a rg e  b y  
th e  h o u r. T y p in g  a n d  w o r d  p ro c e ss in g  
c h a rg e  b y  th e  p a g e . Call D o n n a  Gillick 
a t  7 7 3 -8 1 0 6 , le a ve  m e s sa g e .
—  C A M C O 'S  S e c re ta ria l S e rv ic e  will do 
all y o u r  ty p in g  a t  s tu d e n t  d isc o u n t 
ra te s . Call 2 7 8 -0 3 7 7  f o r  m o re  in fo rm ­
ation.
—  D o n ’t  w a s t e  y o u r  t im e  s tu d y in g ! 
L e a rn  P o w e rfu l M e m o ry  S e c re ts  ! G e t  
b e tte r  g ra d e s  in H A L F  t h e  t im e . F re e  
In fo rm a tio n , Call 7 4 3 -6 8 7 9 . 24  h o u rs .
For Sale
—  K o rg  D D M  110 d ru m  m a c h in e . 2 2 0  
p e rc u s s io n  m a c h in e -1 7 5 .0 0 ; K o rg  Midi
S y n c ro n iz e r  1 5 0 .0 0 ; R o la n d  C -6 0  k e y ­
b o a rd  a m p-2 5 O .0 O . Call M a rk  790-6 6 6 4 .
—  C h e a p , to  a g o o d  h o m e , o n e  w a r m , 
loving m ale  w ith  a h a iry  c h e s t, b e ca u se  
W e b s te r  Hall d o e s  n o t a llo w  C h ip p ­
e n d a le s  in th e  d o rm .
— '7 4  In te rn a tio n a l T r a v e l  All, p /s , 
a m / fm , lo w  m i. M u s t  se e . $ 1 ,500. M —  
F  d a y s  3 6 8 -8 7 3 6 , M -F  n ig h ts . S a t. a n d  
S u n . © 4 5 -9 2 2 0 .
—  '74 A u d i F o x , 2 d o o r. 4 c y l., f ro n t  
w h e e l d riv e , a u to ., s te re o , 4 9 ,0 0 0 m i., 
g o o d  co n d . R e a so n a b le . 2 5 6 -4 8 0 2 .
— '7 6  V o la re , e x ce lle n t ru n n in g  co n d . 
n e w  t ra n s ., a m / fm  ca s . p /s ., $ 1 ,0 0 0  
o r  b e s t o ffe r  8 4 5 -9 2 2 0 .
—  '7 6  y e llo w  S u n b ird , 7 8 ,0 0 0  m i., load­
e d , g o o d  c o n d ., $ 1 ,5 0 0 . Gall L isa . 
8 5 7 -0 1 8 0 .
—  ’77 D a ts u n  B 2 1 0 . h a tc h b a c k , 4 cy l., 
a u to ., 7 3 .0 0 0  m i., g o o d  c o n d ., ru n s  
w e ll, a sk in g  $ 1 3 9 5 . call 9 9 2 -9 0 4 9 .
— '7 8  C h e v e tte  2 d o o r, a u to ., a /c, 
a m / fm  ra d io , re a r  w in d o w  d e fo g ., 
n e g o tia b le . Call d a y s  7 7 7 -2 0 5 3 , n ig h ts  
4 7 1 -7 1 6 4 .
—  '7 9  P ly m o th  H o rize n , a u to ., a m / fm , 
a /c, 6 6 ,0 0 0  m i., n e w  b a tte r y  a n d  tire s. 
A s k in g  $ 2 5 0 0  o r  b e s t  o f f e r .  Call
7 7 9 -7 2 7 4 .
— '8 0  P ly m o u th  T C 3  a u to ., p/s, p/b, 
a/c, a m / fm  s te re o  c a s ., t w o -t o n e , 
f r o n t  w h e e l d riv e , e x ce lle n t c o n d ., 
4 8 .0 0 0  m i. Call 3 7 7 -7 6 6 8 .
— '81 blue  H o n d a  A c c o rd , e x ce lle n t 
co n d ., a m / fm  s te re o , $ 4 5 0 0  o r  b e s t 
o ffe r. Call 9 9 7 -0 9 5 0  9 -5  p .m .
— '8 2  M u s ta n g  G T .  Call 7 9 0 -0 4 0 9 .
Lost & Found
—  F o u n d : T h e  w o rld 's  g r e a te s t  lo v e r 
(e v e n  th o u g h  he d o e s n 't  h a v e  h a ir on 
his c h e s t ) . N o  r e w a r d ! I'm  k e e p in g  him  
fo r  m y s e lf.
—  Lo st: A  gold  a n d  p earl b ra ce le t. L a rge  
s e n tim e n ta l v a lu e . If fo u n d , p lease 
c o n ta c t  Colleen a t 7 8 3 -1 9 7 9 .
—  D e s p e ra te ly  se e kin g m issing p e rs o n ­
als.
Personals
The MRJOR TH€RTR€ S€fil€S 
presents
Ih e  Bov Friend
Booh, Lyrics, ond Music 
by Sandy UUilson
October . Memorial Auditorium
17,18,19, 24, 25, 26 Standard $5
at 8:00 P.M. Senior Citizens, MSC faculty,
October 18 Staff, & Alumni $5
at 2:15 P.M. Students with I.D. 2.50
Call 746-9120 
for reservations
— A t  1 1 m o n th s  2  w e e k s  4  d a y s  a n d  
c o u n tin g  I c a n 't  w a it  until w e  re a c h  
on e  y e a r  (b u t  I’m  s u re  th e  M o n tla rio n  
s ta ff  c a n ! ) ,  M M S .
—  Hi B o b . Hi G ail, g u e s s  w h a t?  W e  g e t  
th e  ro o m  to n ig h t (o n ly  k id d in g ).
—  Pum pkinpuss: W a n n a  sp e n d  th e  night 
in m y  n e s t?  M u s h m o u s e .
— Jim : C a n  k e e p  th e  1 73  p ts . P .S . th a t  
w a s n 't  a n ice  th in g  t o  d o , A n o n y m o u s . 
— T h e re s a , b londe hair, blue e y e s , used 
to  e a t in F re e m a n  c a fe te ria , w h e re  
a re  yo u ?
—  Lies, lies, all lies. Y o u 'r e  h u rtin g  
e v e r y o n e !
— J 9 : I h e a rd  y o u  w e r e  in a m o v ie  
" D o c to rs  in L u s t ."  so  t h a t ’s h o w  y o u  
sp e n d  y o u r  f re e  tim e ? A . A .
—  L o o k in g  f o r  frie n d sh ip  a n d  n e tw o r k  
o p p o rtu n itie s?  P ledge Phi Chi T h e t a  
N atio nal B u s in e s s  F r a t e r n it y !
—  G e t  in v o lv e d  o n  c a m p u s  a n d  h a v e  
fu n  a t  th e  s a m e  t im e . P ledge Phi Chi' 
T h e t a , N ational B u s in e s s  F ra te rn ity . 
— "I rejoice in being co m p le te ly  useless," 
N a tha lie  B a rn e y
— G O M E T S !  ( I  h o p e  th e y  w o n  o r  I look 
like a fo o l)
—  B ritish  S te rlin g : I h o p e  no o n e  s a w  
y o u  f ig h t  t o  p u t  m y  fru it -o f -th e -lo o m s  
on . N e x t  t im e  y o u 're  n a k e d  it’s  m y  
tu rn . F o x fire .
—  R o d n e y : W h e n  y o u  g r o w  up  ca n  I call 
y o u  b y  y o u r  n ick n a m e ?
—  T o  t h e  4  S e a s o n s : N e x t  t im e  w e  
h a v e  a w h ite  R u s sia n  o r g y  le t’s g e t  a 
s o u n d p ro o f cu rta in  f o r  th e  ro o m .
—  N eil: G e t  a re a l b e d tim e  s t o r y ,  
Je a n e tte .
—  M r . M o m : W ill y o u  m a r r y  m e ?  
Je a n e tte .
—  T h is  is t o  n o te  t h a t  all n o to rio u s  
n o t e w o r th y  n o te rs  m u s t  no lo n g e r 
n o te  w ith  n o te  b u t  m u s t  n o w  re s p o n d  
w ith  re sp o n sib le  re s p o n s e s , R e s p o n d ­
e n t  R e s p o n d e r.
C o n t. on p. 19
Music Faculty Scholarship Concert
Leonard Arner, oboe 
Mark Pakman, piano
Friday, October 11-8:00 P.M . M cEachern Recital Hall 
$5; $3 Senior Citizens and Students 
School of Fine and Performing Arts 
i| L  Montclair State College
UPPER MONTCLAIR, NEW JERSEY 
Call 893-5112 
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You’ve blown up your neighbor’s mom. Your seven-year-old brother has better luck with women than you do. Your girlfriend has a new boyfriend.Relax, you’re never. . .
BETTER
OFF
DEAD
I Prevents An A«M Films PndurUun A SAVMiE STEVE HOLLAND Film " B E TTE R  O F F  DEAD" JO H N  CUSACK • DAVID OGDEN STIERS 
D IA N E FR A NK LIN  KIM  DARBY Original Score by RUPERT H IN E Executive Producers G IL FRIESEN and ANDREW  M EYER 
’ ! Produced by M ICH A EL J A F F E  Written and Directed by SAVAGE S TE V E  H O LLA N D
P G  PARENTAL BUBANCf SU0KSTEO i
OPENS FRIDAY OCTOBER 11 
AT A THEATRE NEAR YOU!
ALIVE
P EP  R A LLY
B O N F IR E
FR ID A Y , O C T O B E R  11 
7:30 P.M .
CLOVE ROAD LOTS
H A Y R ID E S
THROUGH C A M P U S ^ g g fe ^  
8-11 P.M .
T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., O c t . 10. 1985 19
classified
C o n t. f r o m  p. 18
— Jim  N icosia : M A Z  is g re a t. I've  be e n  
in t h e  o ff ic e  b u t  I h a v e n 't  se e n  y o u . 
W h e n  a re  y o u  in th e re ?  L o v e , A n n a .
— T o  th e  M o n tc la rio n  s ta ff : T h a n k s  
f o r  s a tis fy in g  m y  p e n g u in  lu st. It really  
m a d e  m y  B 'd a y  c o m p le te . M E M .
— T o  m y  h u s b a n d : I c a n ’t  b e lie ve  w e  
fin ally  did it. C a n  y o u  th in k  o f  a n y  
n a m e s  f o r  o u r  n e w  a rriv a l, Y o u r  
p re g n a n t w ife .
— T o  t h a t  g u y  A n d y  T im m : Y o u  do 
h a v e  a s e x y  vo ice . T h e  p e rs o n  still 
s ittin g  in th e  studio .
— T o  all m a rrie d  co u p le s : A  b a b y  is on 
th e  w a y .  G u e s s  w h o ?
— O u r  s e x -e d  te a c h e r  said s p e rm  a re  
like a ballistic m issile? Is th a t  tru e ?  
S ig n e d , T h e  h e a t se e k in g  m o is tu re  
m issile. % .
— C h ris  W . : So  h o w  a re  th in g s  on Lo n g  
Island? W e n c h .
— T o  all S G  A  o rganizatio ns: R e m e m b e r, 
th e  deadline fo r  m aking an  a p p o in tm e n t 
to  ta k e  y o u r  g ro u p  p ic tu re  f o r  th e  
y e a rb o o k  is O c t. 18!
—  D a v id  " Y a s s ir "  S p a n g le r: T h e y  s a y  
it's  y o u r  b ir th d a y ! (O c t .  8 )  H a v e  th e  
b e s t  d a y ! H o p e  y o u  eruoy J . T .  (N e e d  
a n y  m o re  e g g s ? — I've  g o t  t h e m ). Y o u rs  
M a gg ie .
—  Hi th e  girl in re d : Y o u  to ld  m e  y o u  will 
call m e  in th e  fall. I’m  still w a itin g . I 
th o u g h t  I ca n  se e  y o u  th is  tim e
— “ It w a s  hell,” recalled  fo r m e r  child.
— J im  B e n s o n : Y o u r  so ftb a ll te a m  has 
no class. T h e  M ontclario n  ru le s ! Ja m e s .
—  D a v e  o f  Q u a rte r ly : Y o u 'r e  a slim e­
s u c k in g  s lim e -s u c k e r, L o v e  Ja m e s . 
D o n 't  fo rg e t  y o u r  p o e try  h o m e w o rk .
—  T o  little H a n sje  D e w a a l: T h a n k s  fo r  
“ T h e  S tin g .” D id n 't  y o u r  f a th e r  e v e r  
tell y o u ...
— T o  S io b h a n : T h e  sa d  p a rt  is ''I'm  
h o p e le ss ly  d e v o te d ."  L o v e  P am ela .
—  M a rk  B .: T h e r e 's  s o m e th in g  I'd like 
to  s a y  a b o u t o u r  frie n d sh ip  —  I like it. 
L o v e  y a  ! L o v e  La u ra .
— J 9 : D o n 't  y o u  h a v e  a n y th in g  e x c e p t 
e igh ts . T h e  U n o  m a s te r .
— G o rg e o u s : Y o u 'r e  a real s w e e tie . I 
like y o u  a n d  y o u r  invisible  d o g , L o v e  
Je a lo u s  o f  H op e .
—  H a p p y  B irth d a y  B o b b y  G e e : "M iss  
C o o kie  P u s s y ” H o -H o -H o !  B e s t  re ­
g a rd s . T o m  C a rv e l.
—  V icki: Y o u  c a n ’t  p la y  it b y  e a r  w ith  a 
12 fo o t  s u rfb o a rd , L o v e  M a ry  A n n .
—  B e e r  B u s t e r s :  A p p r e c ia t e  y o u r
c o n c e rn  a n d  k n o w  its f r o m  th e  h e a r t ! 
T h a n k  y o u  fo r  y o u r  friendship. It m e a n s 
th e  w o rld  to  u s ! T h e  litftle nips alias- 
th e  six p a c k . j
—  Delia: I a s k e d  y o u  in s p rin g : I a s k  y o u  
again ; W h e n  ca n  w e  g o io u t?  J .B .
—  Lisa: T h a n k s  f o r  try in g  to  te a c h  m e  
h o w  to  u s e  cho p sticks '. S o r r y  I d id n 't 
g e t  th e  h a n g  o f  it, b u t  y o u  c a n ’t  be  
g r e a t  a t  e v e ry th in g . T h e  M o t t  S t. kid. 
— J 9 :  " D o c t o r  in L u st? " G r e a t  t i t le ! 
W h o  w a s  th e  c o -s ta r?  ¡"T h e  B ig  G u y "  
m a y b e ?  M r. W o  H o p . j
— Allison G . : I gu e ss yo u  w e r e  p racticing  
being ru d e  f o r  t ic k e t  selling h uh? T h o s e  
m o v ie s  m u s t  re a lly  b e  (a ffe ctin g  y o u r  
m e m o ry . J u s t  k iddin g  ! pJim “ M r. A n o n ­
y m o u s ” N . 1
— T o  K e v in  F le m in g , F ra n k  L ittle . D an 
D u ca , M y ro n  S m ith , A r t h u r  a n d  th e  
W iz a rd : Y o u  g u y s  a r e  m a r v e lo u s  
m e c h a n ics . T h a n k s  fo r  all o f  y o u r  help, 
W e n d y  P.
—  B e w a r e  o f  e m p ty  sp a ce s.
—  T o  T e r r i  L .: A b o u t  w h a t  y o u  said —  
B ite  y o u r  t o n g u e ! B e t t e r  y e t , le t m e  
d o  it.
—  T o  L ittle  F ra n k : "^he p in g -p o n g  ball 
s e e m s  to  b e  m issiq g . T h is  s e e m s  to  
le a ve  y o u  w ith  no  v ia y  to  ra n s o m  M r. 
S h a rk . S o rr y , b u t I g u e s s  h e 's  m ine 
n o w . F ro m , U n cle  F ritz 's  b e s t frie n d .
—  T o  L ittle  F ra n k : J u s t  kid d in g. L e t's  
ta lk  ra n s o m . M a y b e  a nice d e s ig n e r 
h o m e  o r  a 1 9 8 5  re d  M u s ta n g  G T  tu rb o  
co n ve rtib le . We'll ta lk a t  B r a d y ’s. F ro m , 
U n cle  F ritz 's  “little" n e p h e w 's  frie n d .
—  T o  e v e ry o n e  a t  C L U B : I'm p s y c h e d  
fo r  a y e a r  o f  la u g h s ! Je a n .
—  S ta c y  a n d  Lori: Y o u  a re  b o th  c e r t - 
ifiably in sane ! L o v e  th e  sex m a chin e .
—  M r. &  M rs . D e n n e h y : So  w h e n 's  th e  
h o n e y m o o n ?  I h o p e  I'm in vite d  o th e r ­
w is e  I’ll b e  e x t r e m e ly  d e p re s s e d . 
H a w a ii s o u n d s  like a nice p la ce, B e s t  
M a n .
—  E s z t i : I w a n t  y o u r  h e r b s . W a tc h  o u t ! 
S o o n e r o r  la te r, I’ll g e t  h im . Y o u r  
frie n d ly ?  c o m p e titio n . P .S . M a y  th e  
b e s t p e rs o n  w in .
— S ta c e y : Sit on a tu rn ta b le  a n d  ro ta te . 
X O X O X O  P e te r's  R E A L  girls.
—  M a ry : W h o  is h a v in g  th e  kid, a n d  
w h e n  is it d ue? Ja m e s .
—  D e a r  H R O : Please n o te  th is  n o tice  
co n ce rn in g  all th e  n o te s .
—  B o b : A r e  y o u  still up  f o r  a m e n a g e  a 
tro is?
—  B . S . :  A r e  y o u  still w illing to  be  o u r  
sp e c im e n ?  I'll ta k e  th e  p ic tu re s  a n d  
y o u  k n o w  w h o  will w r ite  th e  b o o k .
Wanted
—  P a rt-tim e  hiring im m e d ia te ly . Flexible 
d a y tim e  h rs . $ 5 .0 0  h r. N o  e x p e rie n c e . 
M u s t  h a v e  tra n s p o rta tio n . H o u s e k e e p ­
in g  S e r v ic e  o f  L it t le  F a lls . N a n c y , 
7 8 5 -8 9 6 2 .
—  Ideal fo r  s tu d e n t  w ith  flexib le  h o u rs . 
B a b y s itt in g  3 d a y s  a w e e k  fo r  15 
m o n th  old. M u s t  h a v e  a c a r. C o n ta c t 
8 5 7 -2 7 3 0 .
—  B a n q u e t w a ite rs / w a itre s s e s  P T , 
m u s t  b e  available  w e e k e n d s ; less th e n  
2 m iles f ro m  c a m p u s . Call 2 5 9 -4 5 0 0
—  N o w  th a t  th e r e ’s no H o w a rd  S te rn , 
w e  w a n t  L e o n a rd  B u rn .
—  A  p a r t y  fo r  e v e ry o n e 's  fa v o rite  D ee 
J a y . D etails to  fo llo w .
—  C lub  a t te n d a n t/ lif e g u a rd , F T / P T  
p o s itio n s  a va ila b le  a t E a g le  R idge 
R a c q u e t and F itn e s s Spa, W e s t  O ra n g e  
N .J . C o n ta c t  S u e  a t  7 3 1 -7 3 5 5 .
—  W a itre s s  n e e d e d . C o n v e n ie n t  to  
school. Call 6 8 4 -2 5 2 5 . A s k  fo r  G e o rg e  
o r  Pe te .
—  R o o m m a te : fe m a le  to  sh a re  w ith  
s a m e . I’v e  g o t  a g r e a t  2 b r a p a rtm e n t  
o n  1st f lo o r  o f  a 2 fa m ily  h o u se . Big 
p o rc h , fe n c e d  in y a rd , d r iv e w a y . Fully 
fu rn is h e d  w ith  w a s h e r / d r y e r , big re ­
f r ig e ra to r  a n d  m ic ro w a v e . O n ly  3 miles 
o f f  c a m p u s  in M o n tc la ir. M o v e  in d a te
Win $1,i 
100  P rizes!
Poetry
Contest
A  $1,000 grand prize is being of­
fered in World of Poetry's exciting 
new poetry contest, open to all 
students. There are 100 prizes in all. 
Beginners welcome! For a FREE list 
of rules and prizes, write —
WORLD OF POETRY 
2431 Stockton, Dept. CS 
Sacramento, CA 95817
Please print. . .
Name ...............................................................................
Address............................................................................
C ity....................................................................................
State................................................................................
ZIP c o o t.....................................................
O c t . 15 o r  a f te r . If n o t a llerg ic to  d o g s , 
(I 'v e  g o t  2 )  call 3 8 7 -8 2 3 6 .
—  T u t o r  f o r  1 1 y e a ro ld g ir l.  N e e d e d  fo r  
all su b je cts , o n e  o r  t w o  d a y s  a w e e k . 
P a y  n e go tia b le . Call Linda a t 9 5 6 -7 0 5 3 .
—  E a rn  e x tra  in co m e  f o r  y o u rs e lf , y o u r  
s o ro rity , y o u r  club . D is tr ib u to r  o f  fine 
qu a lity  c o sm e tics  n e e d s  p eople  to  h o s t 
p a rt ie s . W e  d o  t h e  re s t , y o u  g e t  a 
c o m m is s io n  o f  o u r  sales. Call C a m p u s  
C o s m e tic s  6 3 3 -1 7 7 3  o r  see  Linda in 
S tu d e n t  C e n te r  Flea M a rk e t  e v e r y  
W e d . a n d  Fri.
— Custodial: L ittle  Falls C h u rch , a v e ra g e  
10 h o u rs  p e r w e e k , w o r k  tim e s  flexible; 
$ 3 .75  &  up, depending up o n  experie n ce , 
call K e lle r 2 5 6 -1 6 7 4 .
—  E a r n  e x tra  m o n e y  selling A v o n . W e  
n e e d  re p re s e n ta tiv e  a t  th e  co llege. 
Call C la ire  4 2 9 -0 3 0 1 .
dotebooK
Friday 10/11
Tuesday
10/16
— J u s t  o n e  w e e k  u n til e v e r y o n e 's  
fa v o rite  D J  c e le b ra te s  h e r  f irs t  y e a r  a t  
W M S C .
10/15
—  Phi Chi T h e t a  is s p o n s e rin g  an  o p e n  
h o u se  in R o o m  2 0 7  o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  f r o m  10  a .m .-2  p .m . Phi 
Chi T h e t a  is a N a tio n a l B u s in e s s  
F r a te r n ity  a n d  a cla ss  4  o rg a n iza tio n  
o f  th e  S G A .
— J u s t  o n e  w e e k  to  g o  !
—  F in a n c e / Q u a n tita tiv e  M e th o d s  club, 
a c lass 2 ot < la n izatio n  o f  th e  S G A , is 
s p o n s e rin g  a g e n e ra l m e e tin g  in th e  
S tu d e n t C e n te r  R o o m  4 0 2  f ro m  1 1 
a . m . - 1 2 p .m .
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a v in g  a 
M a rria g e  P re p  W o rk s h o p , sessio n  t w o  
a t  8-1 1 p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r. 
F o r  f u r t h e r  in fo rm a tio n  call 7 4 6 -2 3 2 3 .
Wednesday
—  Phi Chi T h e t a  is s p o n s e rin g  an  o p e n  
h o u se  in R o o m  2 0 7  o f  th e  S tu d e n t 
C e n te r  A n n e x  f r o m  1 0 a . m . - 2 p . m .  Phi 
Chi T h e t a  is a N a tio n a l B u s in e s s  
F r a te r n ity  a n d  a cla ss  4 o rg a n iza tio n  
o f  S G A .
—  La C a m p a n a  will hold  a y e a rb o o k  
s ta ff  m e e tin g  in R o o m  111 o f  th e  
S tu d e n t  C e n te r  A n n e x  f r o m  2 -3  p . m.  
N e w  m e m b e rs  w e lc o m e .
—  E v e r y  W e d . a n d  Fri. v is it  y o u r  C a m ­
p u s  C o s m e tic  D is tr ib u to r, in th e  S tu ­
d e n t C e n te r  Flea M a rk e t  f ro m  9 a .m .-4  
p .m . A d m iss io n  is fre e .
— T h e  F in a n ce  a n d  Q u a n tita tiv e  M e t h ­
o d s  C lub, a cla ss  2 o rg a n iz a tio n  o f  th e  
S G A , is h a v in g  a g e n e ra l m e e tin g  in th e  
S tu d e n t  C e n te r , R o o m  4 1 6  f ro m  5 -6  
p . m.
—  T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a v in g  a 
L itu rg y  R a n n in g / M u s ic  M in is try  m e e t ­
ing a t  7 :O O p .m . in th e  N e w m a n  C e n te r. 
A d m is s io n  p rice  is f re e . F o r  f u rth e r  
in fo rm a tio n  call 7 4 6 -2 3 2 3 .
— T h e  N e w m a n  C o m m u n ity  is h a v in g  
M a s s  a t  12: 15 p .m . in th e  N e w m a n  
C e n te r  Chapel.
10/17
—  Phi Chi T h e t a ,  a N a tio n a l B u s in e s s 
F r a te r n ity  a n d  a cla ss  4 o rg a n iza tio n  
o f  th e  S G A , is sp o n s e rin g  an  o p e n  
h o u se  in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x , 
R o o m  207 f ro m  4 -7  p .m .
—  L iste n  to  all y o u r  f a v o r ite  B e a tle  
re q u e s ts  on “J u s t  th e  B e a tle s ,"  w ith  
A n d y  T im m , on W M S C  101. 5 F M . e v e ry  
T h u rs . f ro m  7 -8  p . m.
Thursday
Friday 10/18
— College Life  U n io n  B o a rd  is s p o n s e r- 
g a L a s e r R o c k  S h o w  a t th e  H e y d e n  
P, m e ta riu m , N . Y . C .  P rice  is $ 1 0  w ith  
M L C  l.D . a n d  $ 1 3  w it h o u t  I.D . Price 
in clu d e s 2 s h o w s  a t  9  a n d  10: 30 a n d  
tra n s p o rta tio n . B u s  le a v e s  a t 5  p .m .
20. T h e  M o n tc la r io n / T h u rs ., O c t. 10t>1985.
it Between Our She«
★  ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★
Shouting up is 80 percent of lifeWoody Allen
October 15 & 16 10-2:00
October 17 4 -7
- '  f  '  1 .1  * , f
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Indians get into groove; post three wins in a row
B y  J im  N ico sia
A n y o n e  w h o  h a s th e ir  h o p e s  on th e  
s u c c e s s  o r  fa ilure  o f  th e ir  fa v o rite  
b aseball te a m  k n o w s  th e  u p s and 
d o w n s  o f  th e  g a m e .
T h e  fa c t  h a s n o t b e e n  m o re  a p p a re n t 
th a n  w ith  th e  M S C  Indians th is  fall. 
A f t e r  a 3-1 s t a r t ,  th e  te a m  lo st f o u r  o f  
th e ir  n e x t  f iv e  g a m e s , re b o u n d e d  to  
pull th e ir  re c o rd  u p  to  7 -5 , th e n  lo st a 
p a ir to  sink  b a c k  to  th e  .5 0 0  level 
b e fo re  la st w e e k .
W ith  th e  fall se a s o n  d w in d lin g  d o w n
to  th e  la s t f e w  g a m e s , th e  Indians 
w o n  th r e e  g a m e s  t o  lift th e ir  re c o rd  to  
10-7.
M S C  5 - U p s a la  1 
M S C  4 - U p s a la  0
L a te  la s t w e e k , a f te r  th re e  s tra ig h t
d a y s  o f  rain, M S C  fianlly g o t  a c h a n c e  
to  g o  o v e r  th e  .5 0 0  level aga in , on 
S u n d a y  a t  P itts e r  Field. T h e  Indians 
s w e p t  a d o u b le h e a d e r f ro m  U p sa la . 
5-1 a n d  4 -0 .
In g a m e  o n e  th e  Indians g o t  a 5-1 w in  
in a c o n te s t  t h a t  s a w  e a ch  te a m  
m a n a g e  o n ly  fo u r  h its , w h ile  c o m m itt ­
ing f iv e  to ta l e rro rs . T h e  Indians fell
b e h in d  1 -0  in th e  f ir s t  inning, a s  U p sa la  
ca p ita lize d  o n  o n e  o f  t w o  M S C  e rro rs . 
T h e  s c o re  s to o d  until th e  fifth , w h e n  
th e  Indians to o k  a d v a n ta g e  o f  U p sa ia 's
w a lk -p ro n e  p itc h e r , E d  W illiam s. F irs t  
b a s e m a n  M ike  A s h to n  w a lk e d  to  s ta rt  
th e  in n in g , r ig h tf ie ld e r  T im  J o n e s  
singled, a n d  le ftfie ld e r A n d y  W e lte r 
w a lk e d  to  load th e  b a s e s . W h e n  th ird  
b a s e m a n  M ik e  H ro n ic h  re a c h e d  b a se  
on a m is p la y e d  g ro u n d  ball to  s h o rt,
th e  In dians h a d  k n o tte d  th e  g a m e  at 
o n e . Jo h n  D u e ts c h  w a lk e d  t o  lo a d  th e  
b a s e s  a ga in , w h e n  U p s a ia 's  se co n d  
e r r o r  o f  th e  innin g g a v e  th e  In dians a 
3-1 lead. W ith  s e c o n d  b a s e m a n  R o n
S p a d a ro  a t  th e  p la te . U p sa la  c a tc h e r  
Jo h n  A s ta  tr ie d  a sn a p  t h r o w  to  c a tc h  
D e u ts c h  n a p p in g  a t  f irs t . T h e  plan 
b a c k fire d  a s  th e  ball w o u n d  u p  in rig h t 
field, s c o rin g  Jo n e s  a n d  W e lte r. T im  
Jo h n s o n  c a p p e d  th e  In d ia n s’ ra lly  w ith  
a t w o -r u n  sing le , th e  o n ly  R B I o f  th e  
. g a m e .
F re s h m a n  J e f f  V a n d e ro e f  co n tin u e d  
to  s h o w  p ro m is e  on th e  m o u n d  fo r  
M S C . T h e  6 '3 ” r ig h th a n d e r w e n t  th e  
d is ta n ce , a llo w in g  o n ly  th e  u n e a rn e d  
ru n  in th e  f ir s t  o n  f o u r  h its , w a lk in g  
f o u r  a n d  strik in g  o u t  fo u r.
" T h a t  g a m e  is a g o o d  b a ro m e te r  f o r  
h im ,” said M S C  H e a d  C o a ch  K e v in  
C o o n e y . "U p s a ia ’s g o t  o n e  o f  th e ir  
b e s t  te a m s  th is  y e a r , a n d  th e ir  co a ch  
w a n t e d  to  p ro v e  th e y  co uld p la y  w ith
u s. so  th e y  s e n t  th e ir  b e s t  p itc h e r o u t  
a g a in s t u s. A n d  w e  b e a t  th e m  w ith  a 
f re s h m a n  C V a n d e ro e f ). H e  s h o w e d  
g u ts  a n d  I liked t h a t .”
In th e  s e c o n d  g a m e , s o p h o m o re  le ft­
h a n d e r A n th o n y  Fo ti a n d  fre s h m a n  
rig h th a n d e r D a v e  K e rn  te a m e d  up  to  
o n e -h it  U p s a la , 4 -0 . Fo ti a llo w e d  o n ly
o n e  h it a n d  th r e e  w a lk s  th ro u g h  fiv e  
in n in gs, a d d in g  f iv e  s tr ik e o u ts  a n d  
th r e e  w a lk s . K e rn  p itc h e d  innin gs o f 
n o -h it relief, w a lk in g  o n e  a n d  strik in g  
o u t  o ne.
" F o t i's  o n  his w a y ,” said C o o n e y  o f 
o n e  o f  his n e w  a rriv a ls  th is  fall. " H e ’s
p rp b a b ly  o u r  n u m b e r  t w o  p itc h e r  rig h t 
n o w . H e  ju s t  h a s  to  s h o w  h e  ca n  p itch  
in th e  c lu tc h ."
T h e  Indians w a s te d  no tim e  in g e ttin g  
F o ti a le a d , ju m p in g  o u t  to  a 2 -0  lead in
th e  f ir s t  innin g. In th e ir  s e v e n  lo sse ss, 
th e  Indians h a d  fallen b e h in d  in six o f  
th o s e  c o n te s ts . T h e y  d id n ’t  h a v e  to  
p la y  c a tc h u p  in th is  g a m e , th o u g h .
Jo h n s o n  ha d  a h a n d  in a n o th e r  Indian 
ra lly , w a lk in g  to  lead o f f  t h e  inning. 
O n e  o u t  la te r, M ik e  A s h to n  d o u b le d  in 
th e  s e n io r o u tf ie ld e r f o r  th e  o n ly  ru n
th e y  w o u ld  n e e d . B u t  t h e y  g o t  m o re . 
D e u ts c h  w a lk e d  a n d  W e lte r  singled, 
b u t  A s h to n  w a s  called o u t  a t  th e  p la te  
w h e n  h e  trie d  to  s c o re  o n  a p a s s e d  
ball. " T h e  c a tc h e r  n e v e r  ta g g e d  m e ,” 
A s h to n  said  la te r . " H e  c o m p le te ly
m isse d  m e  a n d  he k n e w  it.” T h e  Indians 
ra lly  d id n ’t  d ie  th e r e , th o u g h , a s  M ike  
L itte rio  w a lk e d  to  load th e  b a s e s . In 
o n e  o f  th e  b e s t  a t -b a ts  o f  th e  g a m e , 
th ird  b a s e m a n  K e v in  C a va llo  w o r k e d  a
1-2 c o u n t full, fo u lin g  o ff  o v e r  a h a lf- 
d o z e n  p itc h e rs  b e fo re  fin ally  e a rn in g  a 
w a lk  to  s c o re  W e lte r  f o r  a 2 -0  lead. 
T h o u g h  U p s a la  p itc h e r J im  W a lsh  issu ­
e d  fo u r  w a lk s  in th e  inning, he e s c a p e d  
f u th e r  d a m a g e  b y  s trik in g  o u t  se c o n d  
b a s e m a n  S te v e  D o re y  f o r  th e  th ird  
o u t.
A f t e r  V a n d e ro e f p u t  d o w n  a n  Upsala  
ra lly  in th e  s e c o n d , s h o rts to p  J im  
F a s a n o  b la s te d  a solo  h o m e ru n  to  
rig h t field to  up  th e  M S C  lead to  th re e .
T h e  Indians a d d e d  o n e  m o re  ru n  in 
th e  th ird  b e fo re  le a vin g  th e  re s t  o f  th e  
g a m e  up  to  F o ti a n d  K e rn . W e lte r
s t a r t e d  th in g s  o f f  w ith  a d o u b le  to  le ft 
field, re a c h in g  th ird  b a s e  o n  a m is ­
h a n d le d  t h r o w . W a ls h  re tire d  th e  n e x t  
t w o  In d ia n s  b e f o r e  C a v a llo  c a m e  
th ro u g h  b y  d e live rin g  a single f o r  his 
s e c o n d  R B I o f  th e  g a m e .
Fo ti a n d  K e rn  k e p t  U p sa la  hitless 
a fte r  th e  th ird  inning, e a ch  o n e  allow in g 
o n e  b a s e ru n n e r a piece.
M S C  13- M o rr is  C .C . 5
T h e  Indians c a p tu re d  th e ir  10 th  w in  
o f  th e  se a s o n  o n  T u e s d a y  a g a in s t 
M o rr is . 13-5,  w ith  th e  help o f  a n  e ig h t- 
ru n  o u tb u r s t  in th e  to p  o f  th e  s e v e n th  
inning.
M S C  o p e n e d  th e  g a m e  w it h  a single 
in th e  f irs t . W ith  t w o  o u t  a n d  D H  N ick 
Zichella on f ir s t  a f t e r  w a lk in g . M ike 
H ro n ic h  sing led  to  s e n d  Zichella to  
th ird . Cavallo  fo llo w e d  w ith  y e t  a n o th e r 
clu tch  a t -b a t . singling to  s c o re  Zichella 
f o r  a 1-0 M S C  lead.
Jo h n s o n ’s t w o -r u n  trip le  w ith  t w o  
o u t  in th e  s e c o n d  h e lp e d  p a d  th e  M S C  
lead to  4 -0  b e fo re  M o rr is  s c o re d  th re e  
t im e s  in th e  fo u rth  a n d  tw ic e  in th e  
f if th  to  ta k e  a 5 -4  lead. T h e  Indians 
q u ick ly  re s p o n d e d  b y  t ry in g  it in th e  
s ix th  w ith  a n o th e r  ru n -s c o rin g  single 
f ro m  J o h n s o n , th is  o n e  sco rin g  se co n d  
b a s e m a n  Bill G e ig e r , w h o  ha d  singled 
earlier.
In th e  s e v e n th  innin g, th e  Indians 
finally ra n  a w a y  w ith  th e  g a m e , sco rin g  
e ig h t ru n s  o n  f iv e  h its . C a tc h e r  Chris 
P a g a n o  singled in a ru n  w ith  o n e  o u t. 
G e ig e r fo llo w e d  w ith  a ru n -s c o rin g  
single, th e n  R o n  S p a d a ro  s m a c k e d  a 
t h r e e -r u n  trip le  to  m a k e  th e  s c o re  10- 
5. O n e  o u t  a n d  o n e  ru n  la te r, A s h to n  
a d d e d  th e  icing o n  t h e  c a k e , b e ltin g  a 
t w o -r u n  h o m e ru n -fo r  th e  13-5  w in .
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Temporary Employment
to u>ork Princeton Ski Shop’s 
Giant Stadium Ski Sale 
Houember VL-16
Day and Evening Hours. 
Flexible Schedule High Pay] 
Call (201) 843-3900
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$ 1 0
WASH 
CUT
BLOW DRY 
WITH THIS AD
G OOD THRU
TH E M ONTH OF OCTOBER
- W e also do Perms, 
^Highlights and Color
¡746-5557 
1204 Bellevue Ave. 
(behind Carvel) 
Upper Montclair
North Jersey 
Women’s Health Organization
Gynecological Core Birth Control Testing 
Pregnancy Testing Pregnancy Terminated
V D . Testing
ONE LOW  FEE * STR IC TLY CONFIDENTIAL
227-6669
383 Rt. 46 W. Fairfield • Just 3 Mis. W. of Wlllowbrook 
PRIVATE O.B. GYN OFFICE
Security Officers 
Part Tibte/Full Time 
1 all shifts all counties 
flexible hours
ideal for students and retirees 
call: 3 4 3 - 4 7 0 8
StatewHeSeearity )\ Salta 
190 Main Street Hackensack, H.J. 07601
- -X.;.' -j.il -.g • - • r • .
2 ? : T h e  M o n tc la n o rV Th iu rs ., O c t , J P ,  4 9 8 5 .
^sports shorts
Cheerleading try o u ts
T r y o u t s  f o r  b a s k e tb a ll ch e e rle a d in g  
c a n d id a te s  w ill g e t  u n d e r w a y  n e x t  
w e e k . T r y o u t s  w ill b e  he ld  M o n d a y  
th ro u g h  T h u r s d a y  f ro m  6  to  8  p .m . a t  
P a n ze r G y m .
!!? SPECIAL
/.%. à
à i
\ à ^  JA5*5;i0i19ll5 nA
m pm m
STUBBTS
im m i
»3-4439 W t& S & t
Trìvio
Time-out
P h oto  b y  P e rry  S c h w a rz
T h e  In d ia n s ’ o ffe n s iv e  line h a s  been a m a jo r  re a s o n  w h y  M S C  is o f f  t o  a 3-1 
s ta rt . T h e  te a m  fa ce s  C .W . P o s t S a tu rd a y  n ig h t a t  S p ra g u e  Field.
H ey, s p o rts  fans, he re ’s a chance  to  te s t  y o u r k n o w le d g e  o f  s p o rts  facts. 
E a ch  w ee k , th e  M o n tc la rio n  will p ublish  a list o f  s p o rts  q u e stio n s  a n d  a n sw e rs .
In addition , th e re  will be a s p o rts  s tu m p e r  th a t  will be a n s w e re d  in th e  
fo llo w in g  issue.
If  yo u  th in k  y o u  h a ve  th e  c o rre ct a n sw e r, d ro p  y o u r  re s p o n se  o f f  a t the  
M o n tc la rio n , R o o m  1 13 in th e  S tu d e n t C e n te r  A n n e x . T h e  n a m e s o f  th o s e  w h o  
s u b m it  th e  c o rre ct a n s w e r  will be p u b lish ed  in th e  n e x t w e e k 's  issue. Deadline  
fo r  su b m iss io n s  is M o n d a y  a t 3  p .m .
1. N a m e  th e  o ld e s t fra n c h is e  in th e  N F L .
2. B e fo r e  D a n  M a rin o  t h r e w  f o r  5 .0 8 4  y a rd s  in th e  1984 s e a s o n , w h o  h eld  th e  
old hnark a n d  h o w  m a n y  y a rd s  w a s  it?
3. W h ich  B ro o k ly n  D o d g e r p itc h e r g a v e  up  th e  h o m e  fu n  to  B o b b y  T h o m p s o n  
th a t  c o s t th e  D o d g e rs  th e  1951 N ational L e a g u e  p e n n a n t?
4 . N a m e  t h e  la s t p la y e r  in th e  N F L  w h o  h a d  an  in te rc e p tio n  a n d  a re c e p tio n  in 
th e  s a m e  g a m e .
5. N a m e  th e  p la y e rs  o n  th e  N e w  Y o r k  R a n g e rs ’ " G o a l-A -G a m e ” line in th e  
e a rly  1970's.
*6u|/w % ie q i o  p o a  p u e  ja^uaa 'a ip i e y  ueap *Bu|/w ^ s |  
‘PI»I*P*H 3|A ’S : (0 9 6 1 ) sAoq/vuo **11*0 ’» a  *|*u|pje3 S |n o i -*s ’ua e je ) A o n  -p  
le sue -ig  q d |e y  •£ ! ( 1661’)  Z 0 9 P  ‘s i r t o j  u b q  z  !s|au|pje3  s|no-| -» s  '!■ : « ja M S u y
L a s t w e e k ’s s tu m p e r a n s w e r.
W h o  w a s  th e  o n ly  M S C  a th le te  to  be  d ra fte d  b y  a p ro fe ssio n a l football 
te a m ?  M a rk  C a sa le  w a s  d ra fte d  b y  b o th  th e  N e w  J e r s e y  G e n e ra ls  C U S F L ) 
a n d  C h ica go  B e a rs  ( N F L )  in th e  1984 d ra ft .
S u b m ittin g  th e  c o rre c t  a n s w e r  w a s : J e f f  M u c h a , G o rd o n  S m a lle y . N ick 
Pizzulli, T o n y  D ry l, T o m  D u n n  a n d  G le n n  M a c k e y .
T h is  w e e k ’s s tu m p e r.
N a m e  th e  M S C  g ra d u a te  w h o  is a h e a d  co a ch  in th e  N B A .
«
Applications are available in the APO 
Office (Rm. 406 Student Center) the 
Information Booth or call X5431
for more information.
APO is a Class IVOrg. ofS.6.A.
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Men’s and women’s XC 
have up and down week
B y  J im  N icosia
O n  S a tu rd a y , th e  w o m e n 's  c ro s s ­
c o u n try  te a m  to o k  th e ir  p e rfe c t  2 -0  
re c o rd  to  W a s h in g to n  C ro ss in g  S ta te  
P a rk  to  ta k e  on T r e n t o n  S ta te  a n d  
S e to n  Hall.
T h e  Indians split th e  d o uble  dual 
m e e t, d e fe a tin g  S e to n  Hall, 1 6 -4 3 , b u t 
losing to  a to u g h  T r e n t o n  S ta te  te a m , 
2 2 -3 3 .
" T r e n to n  w a s  really  up f o r  u s ,” said 
M S C  C o a c h  M iechelle  Willis. " T h e y  ra n  
m u c h  b e t t e r  th a n  th e y  did t w o  w e e k s  
a go  O n  th e  T r e n t o n  S t. In v ita tio n a l). 
O n ly  th r e e  o f  o u r  ru n n e rs  ra n  b e tte r  
th a n  th e ir  e a rlie r ra c e s  a t W a sh in g to n  
.C r o s s in g . T h e  o th e r  th re e  ra n  s lo w e r  
‘ f t im e s . O n ly  t w o  T r e n t o n  girls (th e ir  
V  fo u rth  a n d  f if th  s c o r e r s )  ra n  f a s te r
ih a n  th e ir  in vita tio n a l tim e . It w a s  
lo s e  t w o  t h a t  m a d e  th e  d iffe re n c e ."  
N a n c y  W rig h t  led th e  Indian h a rrie rs , 
fin ishin g  th ird  o v e ra ll, ru n n in g  th e  
c o u rs e  in 2 0 :4 5 . Liz Dilla fin ishe d  fifth , 
a n d  Linda G o w d e r  fin ished s ix th  fo r  
M S C .
"L iz  Dilla h a s  im p ro v e d  so m u c h .” 
sa id  W illis. S a t u r d a y , s h e  ra n  4 7  
se c o n d s  fa s te r  th a n  h e r b e s t t im e  a t 
W a s h in g to n  C ro ss in g  la st y e a r . She  
also m o v e d  f ro m  s ix th  p la ce  on th e  
te a m  to  a s tro n g  s e c o n d ."
T h e  Indians h a v e  a c h a n c e  to  a v e n g e  
their loss to  T r e n t o n  a t  th e  N J A IA W  
C h a m p io n sh ip  m e e t  on S a tu rd a y  a t 
W a s h in g to n  C ro ssin g  in T r e n to n . T h e  
M S C  re c o rd  s ta n d s  a t  3-1.
T h e  m e n 's  c ro s s -c o u n try  te a m , u nder 
th e  d ire ctio n  o f  H e a d  C o a c h  Ja m e s  
H a rris  a n d  A s s is ta n t  C o a c h  V ic  M iz- 
zo n e , h a s  p o s te d  a 4 -3  re c o rd  so  fa r  
this se a so n .
T h e  h a rrie rs  h a v e  b e a te n  S to c k to n  
S ta te . N J I T ,  S t. P e te r's  a n d  R a m a p o . 
F ra n k  C u o zzo , an  M S C  s ta n d o u t, b e a t 
all o f  th e  G la s s b o ro  S ta te  ru n n e rs  in a 
losing c a u s e  —  G S C  p u t  e le ve n  ru n n e rs  
rig h t b eh ind  him .
S a tu rd a y , M IS C  w e n t  up  a g a in s t 
T r e n t o n  S ta te  (5 -3 )  a n d  A lb a n y  ( 1 0 -  
4 ) .  M S C  w a s  d e fe a te d  b y  b o th  te a m s . 
2 0 -4 3  a n d  2 2 -3 7 , re s p e c tiv e ly . I
D e s p ite  u n fa v o ra b le  w e a t h e r  c o n ­
d itio n s, se n io r R o n Kulik (a  t ra n s fe r  
f r o m  Virgin ia  T e c h )  w o n  th e  m e e t a t 
G a r r e t  M d U ntairi W ith  d’ tfm e o f  2 7 :3 5  
f o r  th e  10 k ilo m e te r c o u rs e . T h e  n e x t  
M S C  ru n n e r  to  c ro s s  th e  finish line w a s  
M a n n y  M e n d e z , a t r a n s f e r  f ro m  S t. 
P e te r ’s. M e n d e z  ra n  a 2 8 :5 4  a n d  w a s  
fo llo w e d  b y  n e w ly -e le c te d  captain  Jo h n  
H o g a n  (2 9 :0 2 ) .  H o g a n , o n e  o f  th e  
v a rs ity  ru n n e rs  f ro m  la st y e a r, s h o w s  
a lo t o f  c o n s is te n c y  in b o th  p ra c tic e  
a n d  co m p e titio n .
G re g  S p a d a v e c c h ia , also a re tu rn in g  
le tte rm a n . fin ish e d  fo u rth  f o r  M S C  
w ith  a t im e  o f  2 9 :4 9 . F re s h m a n  O rin  
L u c a s  fo llo w e d  S p a d a v e c c h ia  w ith  a 
t im e  o f  30: 14.  C a rlo s E s te v e s  a n d  
G a b e  G o n a te z  f in is h e d  s ix th  a n d  
s e v e n th  f o r  M S C .
O th e r  ru n n e rs  f o r  th is  y e a r 's  te a m  
include Luis M a rrie ro s , R ich a rd  H o f ­
fm a n  a n d  K e n n e th  F o rte .
T h e  h a rrie rs  will be  looking to  d o  w ell 
a t  th is  S a tu rd a y 's  N e w  J e r s e y  College 
C h a m p io n sh ip s  in H o m d e l.
In d ia n  In fo : A n y o n e  w h o  w a s  unable 
to  a tte n d  th e  W e d n e s d a y  m e e tin g  fo r  
w o m e n ’s t r a c k  b u t  is in te re s te d  in 
joining th e  te a m , y o u  ca n  c o n ta c t Coach 
Willis a t  8 9 3 -4 3 7 2 .
SILC's facilities offer 
many fitness opportunities
A n  in d iv id u a l’s level o f  p h ys ica l f it ­
ness c a n  be  d e te rm in e d  b y  th e  a s s e s s ­
m e n t o f  a n u m b e r o f  fa c to rs .
A  f e w  o f  th e s e  fa c to rs  a re  p e r ­
c e n ta g e  o f  b o d y  fa t . c a rd io v a s c u la r 
e n d u r a n c e , e n d u r a n c e , m u s c u la r  
s tre n g th  a n d  e n d u ra n c e . T h is  a s s e s s ­
m e n t is c o n d u c te d  in * w o  p h a se s. T h e  
initial o r  p re -a s s e s s m e n t  is d o n e  p rio r 
to  th e  a c tiv ity . T h is  is d o n e  to  d e te r ­
m ine a n  individual's p re s e n t level o f 
f itn e s s  a n d  s e t realistic go als. A f t e r  
p a rtic ip a tio n  in a ch o s e n  a c tiv ity , a 
p o s t a s s e s s m e n t is ta k e n  to  establish  
w h a t  c h a n g e s  h a v e  o c c u rre d . T h is  
p o s t a s s e s s m e n t  ca n  also b e  u s e d  to  
d e te rm in e  a n y  ch a n g e s  n e e d e d  in th e  
in d iv id u a l's  p ro g ra m . T h e  ava ila b le  
r* m fttho d s o f  a s s e s s m e n t a re  e x te n s iv e  
p iln  n u m b e r. A n th ro p o m e tr ic  m e a s u re ­
m e n ts , re s tin g  h e a rt  ra te  a n d  a step, 
t e s t  a re  ju s t  s o m e  te s ts  w h ic h  m a y  be 
used.
T h o s e  in th e  h e a lth  a n d  re c re a tio n  
fie lds re c o m m e n d  th a t  s o m e  ty p e  of 
a c tiv ity  sh o u ld  be  d o n e  a t le a s t th re e  
tim e s  a w e e k  f o r  a d u ra tio n  o f  t w e n t y  
to  t h ir ty  m in u te s . N o t  o n ly  d o e s this 
g e t  y o u r  b o d y  in g r e a t  sh a p e , b u t 
e x e rc is e  ca n  also s e rv e  a s  a s tre s s  
re d u c e r, a h e a lth y  w a y  to  ta k e  a s tu d y  
b re a k  a n d  m e e t o th e rs  on c a m p u s . 
N o w  t h a t  y o u  k n o w  h o w  a n d  w h a t
Linemen deserve praise
E ric  D ic k e rs o n  ( L . A .  R a m s ). H e rs ch e l W a lk e r (N .J .  G e n e ra ls ), T o n y  
D o r s e tt  (D a lla s  C o w b o y s ) ,  a n d  M S C  Indians' W a lte r  B rig g s  a n d  T o n y  
F le m in g . W h a t  d o  all th e s e  e x ce p tio n a l fo o tb a ll p la y e rs  h a v e  in c o m m o n ?  T h e  
a n s w e r  is a g o o d  o ffe n s iv e  line.
T h e  o ffe n s iv e  line is a po sitio n  t h a t  o fte n  g o e s  u n re c o g n ize d  b y  m o s t  
p e o p le . T h e  o n ly  re c o g n itio n  c o m e s  f r o m  a co a c h , p a re n t, o r  g irlfrie n d .
W ith o u t  g o o d  o ffe n s iv e  lin e m e n . E ric  D ic k e rs o n  w o u ld  n o t h a v e  ru n  fo r  
2 . 1 0 5  y a rd s  la s t s e a s o n . H e rs ch e l W a lk e r w o u ld  n o t  h a v e  ru n  f o r  2.41 1 y a rd s
e ith e r
W ith o u t M S C s  o ffe n s iv e  lin e m e n , W a lte r B rig g s  w o u ld  n o t h a v e  t h r o w n  fo r  
2 1 8  y a rd s  la st w e e k .
T h e  k e y  m e n  o n  th e  M S C  o ffe n s iv e  line a re : P e te  D e T r o ia . Ern ie  G ia m p ie tro .
......j É B Î H K 'T
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Ih e ir  p o sitio n s  ar e ii L v c i y ------- --------- --------------------  ■
o th e r  g u y s  so  s o m e o n e  else  w o u ld  g e t  th e  re c o g n itio n , o r  h a v e  to  s p e n d  m o s t 
o f  th e ir  f re e  tim e  in a h o t. s w e a t y , w e ig h tro o m  ju s t  so  a n o th e r p e rs o n  could 
g e t  all o f  th e  a tte n tio n ?  T h e  o n ly  t im e  a lin e m a n  d o e s  g e t  re c o g n itio n  in a 
g a m e  is w h e n  t h e y  c o m m it  a p e n a lty  o r  a p e rs o n a l fo u l. So  a ga in  I a s k . w h y
w o u ld  a n y o n e  w a n t  to  p la y  th is  position?
F o r  o n e  re a s o n , th e  lo ve  o f  th e  g a m e . A  p e rs o n  w o u ld  h a v e  to  lo ve  th e  
g a m e  o f  fo o tb a ll to  su b je ct th e m s e lv e s  to  th is  kind o f  lifestyle .
T h e  lin e m e n  a t  M S C  w o r k  v e r y  h a rd . If th e y  d id n 't, th e n  W a lte r B rtg gs  
w o u ld n 't  h a v e  b e e n  a n  A ll— C o n fe re n c e  se le ctio n  la st se a so n .
J u s t  im a gin e  f iv e  d e fe n s iv e  m e n  sta lk in g  a q u a rte rb a c k  w ith  no o ffe n s iv e  
lin e m e n  th e r e . It w o u ld  b e  a f r ig h te n in g  s itu a tio n  f o r  a q u a rte rb a c k  to  fa ce .
O f  c o u rs e  th is  is a h y p o th e tic a l s itu a tio n , b u t  t h a t  is w h y  q u a rte rb a c k s  a n d  
ru n n in g  b a c k s  p ra ise  th e ir  o ffe n s iv e  line. T h e y  k n o w  th e y  w o u ld n 't  b e  able to  
p e rfo rm  w ith o u t  th e m .
S o  th e  n e x t  t im e  y o u  a tte n d  a n o th e r M S C  fo o tb a ll g a m e , k e e p  th e s e  n a m e s 
in m in d , b e c a u s e  w it h o u t  th e m  th e  M S C  o ffe n s e  w o u ld n 't  be  as e x citin g  a n d  
e x p lo s ive  as it is th is  s e a s o n . _________________________  __________ y
U — V U — VGi
t .
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y o u  sh o u ld  b e  do in g, y o u  a re  p ro b a b ly  
w o n d e rin g  w h a t  facilities a re  available 
to  help y o u  a long th e  ro a d  to  a healthier 
y o u . F o r  y o u r  re c re a tio n a l p le a sure  
a n d  in v o lv e m e n t, S IL C  o ffe rs  a n u m b e r 
o f  m e n 's , w o m e n 's  a n d  co -re cre a tio n a l 
a ctiv itie s.
In fo rm a tio n  o n  th e s e  a c tiv ité s  can 
be  o b ta in e d  in th e  S IL C  o ffic e . R o o m  
4 1 8  S tu d e n t C e n te r  o r  th e  Fie ld ho use  
lo c a te d  b y  L o t *23. A ls o  a va ila b le  to  
y o u  a re  a n u m b e r o f  o p e n  re c re a tio n a l 
o p p o rtu n itie s . T h e  P a n ze r Pool is o p e n  
M o n d a y  th r u  F rid a y  2 :0 0 -4 :0 0  p . m. ,  
M o n d a y  th ru  T h u r s d a y  8 :0 0 -9 :0 0  p .m . 
a n d  S u n d a y  2 :0 0 -5 :0 0  p . m .  P a n z e r 
G y m n a s iu m  is o p e n  f o r  b a s k e tb a ll 
a n d / o r volleyball M o n d a y  th ru  T h u r s ­
d a y  7 :0 0 -1 0 :0 0  p .m . (N o t e : beginning 
O c t. 14, 8 :0 0 -1 1 :0 0  p . m . )  A n  a e ro b ics  
se ssio n  will be  held in P a n ze r G y m  *6 
on M o n d a y s  a n d  W e d n e s d a y  e v e n in g s  
f r o m  8 :0 0 -9 :0 0  p . m .  W ith in  th e  Field- 
h o u s e  th e r e  a re  t w o  w e ig h t  ro o m s  
w ith  s ta tio n a ry  b icycle s, ro w in g  m a ­
ch in e s a n d  f re e  w e ig h ts . T h e  h o u rs  
f o r  th e  F ie ld h o u se  a re  M o n d a y  th ru  
T h u r s d a y  1 2 : 0 0 - 9 : 0 0  p . m . ,  F r id a y  
1 0 :0 0 -3 :0 0  p .m . a n d  S a tu rd a y  1 2 :0 0 - 
4 :0 0  p .m . A n  o u td o o r  b a sk e tb a ll c o u rt  
is o p e n  M o n d a y  th ru  T h u r s d a y , 9 a . m . -  
7 p . m .  A  o n e -q u a rte r  mile all w e a t h e r  
tra c k  is a lso o p e n  w ith  lights until 9 :0 0
AEROBICS 10/7
WOMEN'S SOCCER TOURN. 10/7
CO-REC 8TBAM SOFTBALL TOURN. 10/12
WOMEN'S VOLLEYBALL LEAGUE 10/14
BACKGAMMON 10/23
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Class I of S .G A
I p o r t i
f r  f r  f r  f r  f r  T h u r s .,  O c t. 10, 1985 f r  f r  f r  f r  f r
Defense holds Rampo to sjx yards
M S C  baseball takes th re e  in a 
ro w .
See s to ry  p. 21
Indians roll past Roadrunners, 4 1 - 0
B y  P e rry  S c h w a rz
M S C 's  d e fe n se  m a n h a n d le d  R a m a p o  
College, lim iting th e  R o a d ru n n e rs  to  
six y a rd s  in to ta l o f  fe n s e  en  ro u te  to  a 
4 1 - 0  v ic to ry , S a tu rd a y  a fte rn o o n .
T h e  d e fe n s e  e x e c u te d  f ro m  th e  
o p e n in g  d riv e . M S C 's  V a n c e  D o b ry  re ­
c o v e re d  a R a m a p o  fu m b le  a t th e  R o a d - 
ru n n e r 17 o n  th e  th ird  p la y  o f  th e  
g a m e .
T h e  field po sitio n  s e t th e  to n e  fo r  
th e  o ffe n s e . W a lte r  B r ig g s , w h o  p a s s ­
ed  f o r  2 1 8  y a r d s , lo c k e d  u p  w ith  E d  
C h a y is  on a 10 y a r d  t o u c h d o w n  strik e . 
C o la s u rd o ’s f ir s t  o f  f iv e  su c ce s sfu l 
e x tra  p o in ts  g a v e  th e  Indians a n  e a rly  
7 -0  lead. B rig g s  w o u ld  fin d  C h a v is  o p e n  
in th e  e n d  zo n e  t w o  m o re  t im e s  b e fo re  
th e  f irs t  q u a rte r  e n d e d .
O ffe n s iv e ly , th e  R o a d ru n n e rs  w e r e  
u n able  to  g e t  a n y th in g  e sta b lish e d . 
T h e y  to ta lle d  m in u s 32  y a rd s  ru sh in g 
a n d  3 8 y a r d s  p a ssin g . "W e  k e p t  d riv in g  
th e m  b a c k ; w e  tr ie d  to  s h u t  d o w n  th e  
ru n ,” said lin e b a ck e r D ion R o m a n .
W h e n  M S C  to o k  o v e r  o n  o ffe n s e , E d  
H e rn a n d e z  s to r m e d  in to  th e  e n d  zo n e  
f ro m  t w o  y a rd s  o u t. T h e  d riv e  to o k  
f iv e  p la y s  a n d  c o v e r e d  4 4  y a r d s . 
C o la s u rd o ’s p o in t a f te r  p u t  th e  Indians 
a h e a d  14-0.
A n o th e r R a m a p o  p u n t s e t th e  Indians 
up f o r  a n o th e r s c o re . T h is  d riv e  c o v e r ­
ed  4 8  y a r d s  o n  o n e  pl ay .  B r ig g s  
c o n n e c te d  to  C h a v is  g iv in g  th e  Indians 
a 21 -0  lead. "I fe lt  v e r y  c o m fo rta b le ,” 
B r ig g s  said. "I h a d  a lot o f  t im e  to
P h oto  b v  S te v e  la va ro n e
T h e  In d ia n s  ra n  a ro u n d , o v e r  a n d  th r o u g h  R a m s  p o  la s t  S a tu rd a y  to  u p  th e ir  
co n fere n ce  re c o rd  to  2 -0 .
t h r o w , a n d  e x p e rie n c e d  n o  m e n ta l 
e r r o r s ."  B r ig g s  g a v e  p ra is e  to  his 
o ffe n s iv e  line f o r  s tro n g  s u p p o rt  a n d  
k e y  b locking.
T h e  f irs t  q u a rte r  e n d e d  a t 2 8 -0  w h e n  
B rig g s  hit C h a v is  w ith  a 21 y a r d  to u c h ­
d o w n  sc o re .
In th e  s e c o n d  q u a rte r  t w o  C o la su rd o  
field go a ls  a d d e d  to  th e  Indians lead 
3 4 -0 . H e  h it f ro m  27  y a rd s  a n d  22  
y a rd s  o u t. T h e  se c o n d  field goal c a m e  
w ith  th re e  s e c o n d s  le ft in th e  half.
R a m a p o  p u n te d  t w ic e  a n d  lo st th e  
ball o n  d o w n s  in th e  th ird . D e fe n s iv e  
c o o rd in a to r , M c K in le y  B o s to n  w a s  
s a tisfie d  w ith  his s q u a d 's  e x e cu tio n . 
" W e  c a m e  p re p a re d  to  p la y . R a m a p o  
did p re d ic ta b le  th in g s . It m a k e s  th in g s  
e a s ie r to  k n o w  w h a t  is c o m in g . W e  
re a c te d  w e ll a n d  e x e c u te d  c o rre c t ly ."  
B o s to n  expla in e d .
M S C  finalized th e  g a m e  sc o rin g  a t 
6 :3 9  in to  th e  fo u rth . Q u a rte rb a c k  M ike 
S ta n isci. w h o  re p la c e d  B rig g s  in th e  
th ird  q u a rte r , ra n  in f ro m  fo u r  y a rd s  
o u t. to  m a k e  th e  final 41 -0 . T h e  Indians 
h a d  a n  e x c e p tio n a l d a y  e x c e p t  fo r  o n e  
a r e a — p e n a lties .
T h e y  w e r e  hit f o r  1 18 y a rd s  on 1 1 
p e n a ltie s  a n d  ha d  a f e w  a fte r -w h is t le  
e n c o u n te rs . "W e  lo st o u r  c o m p o s u re . 
T h e  te a m  h a s  to  b e c o m e  a little m o re  
d iscip lin e d ,” H e a d  C o a c h  Rick G iancola  
said.
D e fe n s iv e  b a c k  H a ro ld  C la rk , fe lt  it 
w a s  a lack o f  co n ce n tra tio n  plus m ental 
e rro rs .
M S C  will fa c e  C . W.  P o st College in a 
h o m e c o m in g  m a tc h  th is  S a tu rd a y . 
" P o s t  is a big g a m e  f o r  us, so  w e  c a n 't  
m a k e  to o  m a n y  e rro rs ,"  G iancola  s t a t ­
ed.
B r ig g s  fe lt  th is  g a m e  w a s  a tu rn in g  
p o in t f o r  h im , b u t  th e  real te s t  is this 
w e e k . C lark  said, "th is  g a m e  w ill tell us 
h o w  g o o d  w e  a re  a s  a t e a m .”
T h e  a n s w e r  will b e  u n c o v e re d  this 
S a tu rd a y  a t 8  p .m . a t  S p ra g u e  Field.
S p o rts  C alendar
Fo o tb a ll
S a t., v s . C W  P o s t ( H ) ,  8 :0 0  p .m .
Soccer
M o n ., a t  D r e w , 3 :3 0  p .m .
B a seball
T h u rs ., v s . R u tg e rs  ( H ) ,  3 :1 5  p .m . 
F ri., v s . K e a n  ( H ) ,  3 :1 5  p .m .
T u e s ., v s . JC S C  ( H ) ,  3 :1 5  p .m .
W o m e n ’s Te n n is
F ri./ S a t., N J A IA W  C h a m p io n sh ip
Field H o c k e y
T h u rs ., v s . D r e w  < H ), 7 :3 0  p .m . 
T u e s ., v s . K e a n  C H ), 7 :3 0  p .m .
W o m e n ’s C ro s s  C o u n try
S a t., N J A IA W  C h a m p io n sh ip , T B A  
T u e s .,  a t  G la s s b o ro  St . ,  3 :3 0  p .m .
M e n ’s C ro s s  C o u n try
T h u r s ., v s . M o n m o u th  ( H ) ,  4 :0 0  p .m .
S a t., N J College C h a m p io n sh ip . T B A
W eek in R e v ie w
Footba ll
M S C  41 — R a m a p o  O
Baseball
M S C  5 — U psala  1 
M S C  4 — U p sa la  0  
M S C  1 3 — M o rris  C .C . 5
M e n ’s C ro s s -c o u n try
A lb a n y  2 0 — M S C  43  
T r e n t o n  S t. 22  — M S C  37
W o m e n ’s C ro s s -c o u n try
T r e n t o n  S t. 22  —  M S C  33 
M S C  16 — S e to n  Hall 43
Field H o c k e y
G la s s b o ro  S t. 8 — M S C  1
Conference power Kean 
blanks MSC soccer, 8-0
B y  S u s a n  R e sn lck
T h e  M S C  m e n 's  s o c c e r  te a m  w a s  
s h u t o u t  8 -0  b y  K e a n  C o lle ge  W e d ­
n e s d a y  n igh t a t  S p ra g u e  Field.
T h e  C o u g a rs  w ith  a n  im p re s s iv e  
re c o rd  o f  4 -0 -1  in th e  c o n fe re n c e , w e r e  
g iv e n  a g o o d  f ig h t  b y  th e  Indians in th e  
b e gin n in g  o f  th e  f ir s t  h a lf, b u t  th a t  
e n d e d  qu ickly.
K e a n  to o k  th e  le a d  b y  sc o rin g  th e  
f ir s t  go al a t  29:1 1 o f  th e  h a lf. T h e  goal 
w a s  s co re d  b y  K e a n 's  Nick D 'A m b ro s io .
L e ss  th a n  t w o  m iu te s  la te r, th e  
C o u g a rs  p u t  th e  ball in th e  n e t to  m a k e  
th e  s c o re  2 -0 .
T h e  la st goal o f  th e  h a lf w a s  s c o re d  
a t  3 8 :5 9  b y  K e a n  o n c e  aga in , to  b rin g  
th e  sc o re  up  to  3 -0 .
T h e  se c o n d  h a lf g o t  p ro g re s s iv e ly  
w o r s e  f o r  th e  Indians.
M S C 's  A lv a r o  Bolioli w a s  y e llo w  
c a rd e d  f o r  cu rs in g  a t  th e  re fe re e . C o ­
ca p ta in  D a n n y  S im o n s  w a s  re d  c a rd e d  
a n d  t h r o w n  o u t  o f  th e  g a m e  f o r  ro u g h  
p la y  b e c a u s e  o f  th e  p e n a lty . H e  is 
u n a b le  to  p la y  in th e  n e x t  c o n fe re n c e  
g a m e .
A t  8 :4 2  o f  th e  s e c o n d  h a lf. K e a n ’s 
N ick D ’A m b ro sio * go tth e  ball p a s t M S C 's  
goalie Lo n n ie  P a ta s h n ick .
P a ta s h n ick  w a s  ta k e n  o u t  o f  th e  
g a m e  n e a r th e  e n d  o f  th e  half w ith  a 
shin in ju ry .
W ith  th e  a b s e n c e  o f  an  e x p e rie n ce d  
go alie  in th e  n e t, K e a n  s c o re d  th re e  
go a ls  a g a in s t m id fie ld e r R a y  M a c co . 
T h is  p u t  th e  C o u g a rs  a h e a d , 8 -0 .
A c c o rd in g  to  c o a ch  Altilio " th e  re f ­
e re e  d o e s n 't  k n o w  w h a t  he is doing 
M o s t  o f  th e  fo u ls  w e r e  called a g a in s t 
M S C  f o r  n o  a p p a re n t  re a s o n . Until th e  
f ir s t  go al th e  Indians w e r e  p la yin g  as 
g o o d , if n o t b e t t e r  th e n  K e a n . T h e  
re fe re e  re a lly  h u r t  M S C ! "
T h e  Indians a re  e x p e rie n c in g  so m e  
injuries th is  s e a s o n . T h is  h a s h in d e re d  
M S C ’s p la y in g  ability.
In a d d itio n , th e  p la y e rs  a re  still u p se t 
a b o u t  t h e  la c k  o f  c o m m u n ic a t io n  
a m o n g  th e  te a m  m e m b e rs  w h ile  on 
th e  field.
T h e  Indians ca n  be  se e n  a t  h o m e  
a ga in  o n  S a tu rd a y  N o v . 2, a g a in st 
R u tg e r s -N e w a r k .
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